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NO SE DEVUELVEN LOS ORíOíNALES
ARO XVII KÚiERO 5.573
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
SUSCRIPCSÓM  
l^áíaga: i‘5G pesetas aí mes 
Provineias: 5 pesetas trimestre
Redaccidn, AáiaiEisiraclóa y Taliéres 
l^OíEOíS I>-U.l00S9 3  1 
T e í ó í o i i o  iiLiM tiox'o 3  3
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS 
.MALAGA ' 
ftlÉRGOLES 1 2  DE HASZO DE 1919
fSSSSBSSSSS!̂ M.i«iMHagflCBgaBB̂ Ba8S
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosóicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de oró en va­
rias exposiciones.-Casa fundada en 18g4.-La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación. ĝp5gito de cemento y cales MdfáuliMs áe las Éejoíe^ marcas
j 0 S :É  I1 IO A 3 L .O O  E S Í > Í L I > O I lA ^
EXPOSICION _ j: . MÁLAGA : 2 2Marqués de Lanos, 12 t' u o, k  i u ,
F<jnprialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mpsáico .romano. Zócalos, de relieve 




la r V á c i& is f f iS '4®' los
T.os aliados no han podido adop- , , . . _ ,
tar desde qué cesaron las hostiiida- í  , ^  cuarenta y cinco anos de res- 
“ i j  rectiliriea V cateas- tauración borbónica, próximamente
al medio siglo de un régimen que na 
imperado sobra un pueblo dócil_ y
des, una política rectilínea y categb 
rica respecto a Alemania. Su política 
ha oscilado continuamente como un 
péndulo entre dos teníores opüestós: 
& de una Alemania que podía voR 
ver al impenálismo y e| de una Ahî r 
manía bolchevikista.
Guando el 2 de Noviembre de 191B 
se firmó el armisticio; la segunda 
era la que parecía pt-®dominar. Ea  ̂
condiciones impuestas áj yeqcido no 
eran suficienteméúte ¡séverás, pTíti- 
cipaímente eii lo qué a la reducción 
de las unidades cqmkatientes se re-, 
fiere. Es probable que los que redac-' 
íaron el proyectó temieron que, al 
arrebatar de repente su ejército al 
Gobierno germano, se favorecería al 
moviiijiieoto bolcheviki.
Algunas seman^is más tarde, el 
Gobierno de Ebert y de Scheide- 
mann, después de vencer al movi­
miento espartakista, levantó la cabe­
za. Amenazó con.oponerss a.las con­
diciones impuestas por los aliados; 
pretendió eludir las consecuencias 
de la derrota.
Hubo que apretar el tornillo. Ya 
no se trataba de la amenaza bolche­
vikista, sino del otro peligro, del 
imperialismo y entonces los aliados 
resolvieron exigir, para la renova­
ción del armisticio, clásulas mucho 
más severas.
Apenas redactaron su trabajo, 
volvió a aparecer el expectro del bol- 
Chevikismo. Colocados entre dos pe­
ligros contrarios no podiendo adop­
tar una política decisiva, no es ex­
traño que los aliados hayan adopta­
do, desde hace tres meses, respecto 
a Alemania, una actitud algo incohe­
rente y contradictoria.
Si ayuden a Alemania a rehacerse 
en el terreno político y económico 
¿no corren el riesgo de que se reha­
ga con demasiada rapidez y consti­
tuya do nuevo un peligro?
En cambio, si no la dejan rehacer­
se, si fomentaban su impotencia ¿no 
se exponen a que Alemania no ba­
gue a los aliados lo que les debe?
En resúraen, una Alemania prós- 
pera^ que trabaje y produzca, puede 
negarse a pagar. Pero una Alemania 
anárquica y bolcheviki, aunque 
quiera, no podría págaE
Este es el dilema, y e s  preciso es- 
cojer.
La resolución no es dudosa. Los 
aliados pueden, siendo prudentes y 
previsores,evitar una nueva ofensiva 
del militarismo germano.
Para lograrló sólo necesitan adop­
tar toda clase de medidas y precau­
ciones. Después de tomarlas habrán 
de aguardar a que Alemania vuelva 
al trabajo y hasta facilitarle lo nece­
sario para producir sin perjuicio de 
reclamar, para el pago de sus crédi­
tos, parte de los beneficios.
En el primer caso, el remedio es 
posible. En el segundo no hay reme­
dio adecuado. Una Alemania bólchc- 
vikista, además de crear infinitas di­
ficultades, no pagará jamás.
sumiso, en el Anuario oficial de, Es­
paña se encuentran, con relación a 
la instrucción pública, las siguientes 
vergonzosas cifras:
Saben leer solamente 
Varones . . . . .  125 048
Hembras. . . . . 228.048
Saben leer y escribir 
Varones. . . . .  4.464.586 
Hembras. . . . . 3.252.412 










■̂a gente adinórada. No hay quien sá 
atreva a tomar en arriendo cortij o algu­
no. Los gobernadores ven acercarse la, 
hora de la crisis, pidiendo a Dios quB 
caiga Pomanones y sé encargue otr> 
partido de regir la cosa pública. 
opinión unánime que apenas se plantee 
el primero de lós paros, en Oórdobá 
Jaén, Sevilla, Cádiz o G-ranada,—me re? 
fiero a loŝ  campos, no a las ciudades,-xj? 
el incendio sé correrá, en̂  pocos día^ 
desde la Sierra de Alcaraz a la des©m|f 
bocadura del Guadiana; ¿Y qué pasará 
entonces?» ’ i
Iít.'* . |
Los conservadores andan locos de| 
trás del decreto de-disolución. Afirmant 
ue sólo ellos están oapacitaios pará 
ominar la tormenta social y polÍtica| 
Según j^rópálañ sus cOñ^icúo^, tie| 
ñen una idea admirable. Consiste 
dividir á los- éspañóleá eft bóíóheviquiá 
y policías honorariós, y, apoyándose 
en los segundos, poner a los primeros 
fuera de la ley. Calculan que se les ad­
herirán todos los elementos monárqui­
cos, y con ellos lós regionalistas y nar 
cionalistas de Cataluña y las próvin- 
cias vascongadas. Y  se muestran segu­
ros del triunfo, Tan seguros, que, como 
sabe todo él mündo, inspiran artícultís 
en la Prensa extranjera y procuran 
presentarse,  ̂ante los países aliados, 
como los únicos gobernantes posibles
La obra destructora de. Alemania
Es decir, que esa incompleta y  dé-
ficiente estadiática da ua’a cifra de
De un lado, tientas más o menos no­
bles y planes dê  represión basados en 
el conocido aforismo de que tranquili­
dad viene de tranca. De otro, un ham­
bre feroz de tierra libre, una exalta­
ción rebelde que nadie se atreve a en­
cauzar, y en medio una masa amorfa, 
hlanducna, sin nervio ni hueso, que 
llaman los optimistas ciase níedia.
Y Junio se acerca, y con Junio la 
Y  nadie piensa en que la
cerca de doce millones de españoles 
que no saben leer ni escribir, que 
son completamente analfabetos.
En presupuesto para escuelas y 
centros de enseñanza no llega la ci­
fra a 35 millones de pesetas al año. 
En cambio en Marruecos solamen­
te se malgastan al año más de 120 
millones de pesetas.
Esa es la obra del régimen.
Esa es la España monárquica.
odría ser resuelta como lo fuó lade 




L a  g e n t e »  «T blon»
Dea éñ  pía pe
Ún diligente corresponsal gaditano 
envió días pasados a atguuos^periódicos j 
de Madrid el despacho qué; sigue: |
«Cádiz 4.—En la dehesa de Bolaños i  
ha continuado la tienta de la ganadería i 
brava de don Josó pbmecq. Ooncprrie- j 
ron la esposa del ganadero, doña Petra : 
de la Riva; sus elegantes hermanasí y j 
otras bellezas andaluzas, el conde dé | 
los Andes, don Luis Mora Eigueroa, (| 
don Joaquín Rivero y otros invitado's, 
ón número demás de ciento. Entredós ,|j 
numerosos toreros figuraban Oarnipe- | 
rito, Aranito, Montenegro, Hipólito y ; 
«El Mosco».; Se tentaron 43 vaquillas, í 
siendo designadas para vacas 24 braví- ¡ 
simas, que dieron niuoho juego a los ; 
toíaros aristócratas y mataron un ca -■ 
bailo. Hoy continuará la tienta con acó- ; 
so y tomarán Oarte én ella garrochistas f 
aristocráticos.» ♦
Vida republicana
Continúan despertando gran interés y en­
tusiasmo entre nuestros correligionarios los 
actos que van a celebrarse en Sevüia.
Para las Asambleas republicanas de los 
dias 14 7  15, y para el mitin del l6, se reci­
ben numerosas adhesiones.
De Jaén irá una Comisión, presidida pOí 
el ex-diputado a Gortes.señor Fernández! del | 
Pozio; de Granada, los señores Ruarte, Razia 
y Corrales Ruiz; de Iluelva, una delegación, 
en la que figuran los señores Romero, Mo­
rón de la Corte y Rodríguez (don Jerónimo), 
y de Almería, él'cátédrático señor Tuñón de 
Lara.
El señor Giner de los Rios- saldrá hoy de 
Granada para Sevilla¿
Los republicanos de Antequera han confe­
rido su representación al señor Armasa.
El señor Gómez Chaix ha enviado su ad-, 
hesióñ.
« E l  I j l a v e r o »
Faraando Rodríguek
Ss nt o S| i 4 .  Mál aga
Cocinas y Herramientas de. todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajesos, se venden Lotes de Bateria d 
cocina de pesetas 240 a 8, 8̂ 76, 4‘50, 5*50 
10*25, 7,9,10*90 y 12*75, en adelante has- 
taño.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
wpwaapaaBi iiii.ir*'*-'‘''iiiiniiTtniiiipiBjiaawpiiiBiiiyŵ ^
El cíipitáu general don Fernando 
Primo de Rivera, marqués de Estella, 
ha escrito una.cai:ta en que expone un 
plaií pérégriho para résólver el proble­
ma obrero, y> sobre todo, el problema 
agrario andaluz.
Consiste en reforzar los organismos 
armados y orear uno nuevo, quê  sería i 
denominado «guardia rural».
»
Un amigo mío, ingeniero agrónomo, | 
acaba de regresar de Córdoba. Me ha | 
contado muchas cosas interesantísimas. | 
Debo siíeñciár aígunás; Más hó callaré | 
otras, cuya divulgación considero pa- I 
trióticamente necesarias. . |
«—He recorrido—me ha ̂  dicho el 
amigo en cuestión—la campiña cordo-' 
besa. Y  te aseguro que vengo aterrado* 
Allí se está incubando algo formida­
ble. La organización campesina es po­
derosísima. Y los proletarios han ido a 
ella con úna especie de exaltado misti­
cismo que recuerda los fervores de la 
Asociación Democrática de Loja, allá 
por los tiempos de Narváez.
«El año pasado, los Sinjioatos de re­
sistencia pedían en Sevilla,. Córdoba, 
Jaén, Granada, Cádiz y Norte de Mála-. 
ga jornales éxcesivos. Los propietarios' 
ponían el grito en el cielo, Decíap que 
semejantes retribuciones de la mano de 
obra les arruinaban y contribuirían a 
apartarles de la explotación dó sus cor­
tijos y latifundios. Mas las Asociacio­
nes se mostraban inexorables, y no es 
que tuvieran . muolia  ̂confianza en la; 
perdurabilidad de los jornales altos, lo­
grados mediante huelgas veraniegas. 
Es que ese movimiento les servía para 
su programa de Rebeldías escalonadas.
«El sindicalismo y el socialismo an- - 
daluces no quieren otra solución que : 
la básica, Piden tierra y pretendén to­
marla. Han decidido no aguardar sino; 
lo estrictamente indispensable. Refor­
zarán sus médios de lucha expropiado- 
ra cuando se crean fuertes—y esperan 
que en Junio lo serán;—los campos pl- 
tramáriánieos convertiránse en teatro 
de escenas inenarrables.»
* *
He hablado con otro amigo, perito 
agrícola, que ha venido de Jaén. Me 
ha dicho:
«^E n muchos lugarones que he vir 
sitadoj los propietarios y administrad 
dores no pueden ir a sus fincas sino com 
pasaportes dados por la. Casa* del Pue­
blo. Réinaúa pánico espantoso ©ntr|
Dando cuenta dé la de.saparición 
de los bienes de un líospiíai, desde 
el pueblo 4e Puebla de Almenara, se 
ha dirigido a los periódicos la si­
guiente carta, que ya hemos visto 
publicada en varios colegas:
«Haee años, muehoa años, un. ilustre y  fi­
lantrópico prelado tuvo a bien construir en 
esta población un magnífico y suntuoso edi­
ficio, destinado a la benéfica misión de am­
parar y socorrer al pobre enfermo y necesi­
tado, con la denominación de Hospital de 
San Juan Bautista, montándolo con arreglo 
a los preceptos higiénicos y con el más refi­
nado gusto y «comfort» en todos sus servi­
cios y dependencias. Creó para su sosteni­
miento espléndidas rentas, pues al efecto 
puso una suma en el Banco de España y va­
liosas 0 innumerables fincas- rústicas, edi­
ficando, además, una casa de inmejorables 
condibiones y solidez a toda prueba, con aQl?̂  
plios  ̂y espaciosos salones, para qué fuera el 
sitio donde se reuniera la Junta de patronos, 
que creó, con el objetó de que dirigieran el 
benéfico establecimiento y administraran 
sus bienes.
Al designar este punto como residencia de 
su magna y caritativa obra, ;1q hizo en re­
cuerdo de suS padres qué fueron humildes- 
labradores, y que, como tales, cultivaban la 
tierra donde, más tarde so levantó el edifi­
cio-hospital..
Este santo varón füé obispo de Cádiz, cu­
yo alto pnestq alcanzó merced a sus virtudes, 
talento y laboriosidad.
 ̂ «Pero el hombre propone y Dios dispone», 
dice un antiguo refrán, aunque én esta oca­
sión él propuso y creó el hospital con todos 
los médios conducentes a realizar su. fin, y 
los administradores, y, no Dios, .dispusieron 
de lo que no‘ era suyo, sino de los desgracia­
dos, oÓmetiend.0 mil atropellos en contra de 
lá moral y de lo que eran sagrados intereses 
de los pobres y menesterosos por voluntad 
dél fundador.
La casa, residencia de la _ Junta de patro­
nos, nó se sabe con qué omnímodos poderes, 
por tratarse de una obra de b?nefie0noia, faó 
enajenada a un precio infimo. El hospital no 
funciona desdé hace muchos años, y no se 
sabe quién cobra, las rentas, de la F undación 
ni cuál es el paradero de una lámina quo se 
cobró del Banco de España*
Ya que el mayor- silencio envuelvo este 
asunto, las autoridades debon de intervenir 
para que no quede impune lo que la opi­
nión pública considera un despojo de los bie­
nes de los pobres.—José Rriones¿»
Con toda seguridad, se puede apos­
tar doble contra sencillo, que toda 
esa desaparición de bienes, toda esa 
detentación de rentas, todos esos 
«iñilatropellos en contra de la mo­
ral» a que se refiere en su carta el 
señor Briones, se deben a la actua­
ción de g.ente_62en, de píos y pudi­
bundos varones, muy arrimados a 
las sacristías, muy metidos en cofra­
días y muy temerosos de Dios,,.
¡Con toda seguridad!
AVISO IMPORTANTE
El dueña de la Peluquería del Pasaje de 
Heredia, pone en conocimiento de su diente: 
la y del público, que cobrará 25 céntimos por 
cada servicio.
Un relato de Mr.Deschanel.— No hubo gue­
rra más salvaje.-rAteníado contra la fe 
y el arte-.— Lo que dicen las ruinas. — 
Campos de desolación.
La Eedsráoión de las Asóciaoiónes de" los 
departamentos invadidos había organizado 
el Sábadopor la tarde una gran manifestación 
en el Trocadero. Monsieur Paul Deschanel, 
presidente de la Cámara de los Diputados, 
ilgronunoió un impOrtanteí discurso, en el 
cual hizo un cuadro de los sufrimientos y de 
las pérdidas sufridas en los departamentos 
invadidos.
—Lás poblaciones de nuestros departa­
mentos iuVadi'do'S’—dijo—se preguntan si el 
restó de Francia y el extranjero sé dan cnen'.* 
ta*̂ 6:¿áotá"d4‘!ó' qué ha 'pásado állíV 'Se ' sábé 
perfectamente que jamás há sido la guerrá 
más horrible y más salvaje. Se sabe que los 
bárbaros han destruido los monumentos sa­
grados del arte y de la fé, qué sé han llevado 
hombreSj mujeres y niños a la ésolávitúd 
como en los tiempos antiguos, que han in- 
eendiado, pillado y saqueado. Pero lo qué 
quizás no se sopa es qué se había premedita­
do, lo mismo que él propio plan de movili­
zación, un plan de destrucción sistemática de 
todos nuestros medios de trabajo,' cultivos, 
bosques, minas, industrias de todas clases, y 
que ha sido llevado a oabo sin descanso, ,se- 
gnn indicaciones y órdenes recibidas de 
arriba, con el designio de aniquilar toda 
competencia, y que de este modo el imperio 
alemán ha erqprendido una vasta obra, de 
demolición,
Durante toda la duración de-la guerra, el 
conjunto de propiedades particulares france­
sas ha sido considerado por el Estado alemán 
como propiedad suya colectiva.
Tenemos los montes, las fachas, los luga­
res, etc.
Esto es una parte de ese gran drama, de 
ese espantoso crimen, único en la historia, y  
esto es lo que venimos a poner bajo vuestros 
ojos.
Más allá de la antigua línea de fuego hay 
toda una comarca, antes próspera, que ha 
perdido todos sus capitales, todos sus ins­
trumentos de trabajo. És la-ruina completa.»
Mr. Deschanel dió después detalles sobre la 
extensión de las destrucciones efectuadas 
por los alemanes. . .
Presenta las explotaciones industriales 
aniquiladas, la agricultura arruinada, las dos 
tercera partes de la cuenca minera del Nor­
te y del paso de Calais destrozadas.
. 'En 1917 se organizó un servicio alemán 
en Lille con el titulo de «Comisión de des­
trucción de los establecimientos franceses 
del norte de Francia». Por orden de dicha 
Comisión, todas las fábricás del país queda­
ron fuera de servicio. En Válencientes fun­
cionaba una oficina análoga.
«Los países libertados—continuó’ Mr. Des­
chanel—presentan un aspecto triste y deso­
lado. Sise publicara un mapa de ello se ve­
rían figurar, como en los antiguos mapas dé 
Africa, vastos trozas blancos de tierras des­
conocidas. Santerre, principalmente, que era 
una de los centros más ricos del Norte,, só­
lo es ya nna estepa sembrada de cráteres, 
donde los restos de las aldeas, y de los pue­
blos son imposibles de encontrar»*
Al terminar, el presidente de la Cámara 
recuerda las declaraciones heehas al Parla­
mento sóbrela necesidad de hacer reparar 
por Alemania el inmenso perjuicio que ha
oausado a Francia. ......  ^
«Es la expresión dé la voluntad de la Cá­
mara— t̂erminó diciendo Mr. Deschanel—lo 
que ha venido a traer aquí, Francia, inoeen- 
te, está arruinada; Alemania, criminal, está 
infiaota. Que pague'.»
En el Gobierno cR
Arquitecto
El señor Gástón y Pujadas dijó anoche a ' 
los periodistas que había recibido una carta 
del ilustre arquitecto don Teodoro Anasa- 
gasti, autor del proyecto de la nueva Oasa 
da Correos que se está construyendo en el 
Parque, participándole que , en la segunda 
quincena del presente mes llegará a Mála • 
ga, con objeto de resolver sobre el terreno 
determinados extremos referentes a las 
obras. ;
. Pateco qué hay' el propÓsito de Variar In 
fachada.
El aceita
La cuestión del aceito está siendo estudia­
da con mucho interés por el Gobernador, 
que desea que el citado artículo <Íe primera 
necesidad so venda en Málaga al precio de 
tasa, eí de 15 pesetas la arroba, más un mar-, 
gen del 6 por ciento para los detallistas.
Sobre este punto nos habló anoche, dicien­
do que ateniéndose ál dedreto del ministe­
rio de Abastecimientos, el aceite se expende­
rá a dicho precio a todo el que lo pida, sin 
acumularle la sobretasa por transporte que 
pretenden los almacenistas.
Acerca de este extremo ha consultado al 
ministerio, y como hasta el momento no ha 
recibido contestación, desde mañana orde­
nará que el aceite se venda a 15 pesetas la 
arroba, que con el margen de beneficio para 
el detsdlista, vendrá a costar 64 o 65 reales.
Como en la reunión de la Junta regulado­
ra del precio del aceite se sostnvo>l criterio 
de aumentar al precio él importo de la so­
bretasa por transporte, el señor Gastón dice 
quo los almacenistas podrán apelar si la de­
sean, pero é ! está dispuesto a que se venda 
al dé tasa,
C IN E  P A S a U A L I N l
- El local más í^iáodo dé Málaga.
'Sección desde las feinoó de la tarde aÚ.oee-de la ííóohe.
' Hoy último día de la segunda jornada en. tres partes de lá colosal pelídiila dé emocio­
nante argumento, preciosa y lujosa interpretación, en treS jornadas, ,
Es un drama extraordinario con un fondo de una moral bastante ajustada a la realidad ‘ 
de la vida., Sucesión continúa dé escenas sensaciónala^, verdadero alarde do einomatografía.
Completarán el programa «Ceremoniaspatrióticas en Mefcz», «Bi hombre de las dos ca-  ̂
ras», «Botarate y la Apdaluza», cómica. -
Precias: Préferenofá, 0^30; OéRerafj
Nota;—Mañana estreno de la tercéra y última jornada de la intrigante película «Los 
mosqueteros modernos». ^
Lá policía 1
Refiriéndose él Gobernador al eScaso nú­
mero de agentes de policía que hay en Má*. 
laga, cosa que np guarda relación alguna 
con la importancia de la capital, expuso que 
había pedido autorización al ministro de las 
Gobernación para ir a Madrid, a fin .de ba- 
cerie ver la necesidad de que Sé áL mente el ‘ 
Cuerpo de vigilancia de nué'stra ciudad.
Encareció la ipaportancia del asunto, la­
mentándose de que en; Málaga haya menos 
agentes de vigilancia'que en cualquier pro­
vincia de tercera clase.
De ooaseguir el permiso, la ausencia del 
señor Gastón no pasará de 24 horas.
Esta; empresa del aumento de la policía 
malagueña que se propone acometer. el Go? 
bernador, 6s de las que merecen toda aten­
ción, y de lograr su deseo, que es, el de toda 
Málaga, alcanzaría un triunfo.
. Con el exig,qo número de agentes da la 
policía gnbernativa que presta servicio en 
Málaga, n,o puedo estar suficientemente ga­
rantida la seguridad pública.
Reclamaciones de los pueblos
El señor Gómez Chaix visitó ayer al señor. 
Gastón para hacerle entrega de una instan­
cia de numerosos cosecheros e industriales 
de Teha, en la que reclaman contra el esta­
blecimiento del arbitrio sobre vinos y aleo- 
boles en aquel municipio, no obstante ruan- 
tenerse el de patentes de bebidas espirituo­
sas oreado allí en 1912 al suprimirse el im­
puesto de consumos.
El caso de Teba es idéntioo al de Málaga, 
por pretender ambos Ayuntamientos gravar 
con duplicidad de tributos un mismo pro­
ducto.
El señor Gobernador civil manifestó al 
señor Gómez Chaix que resolvería la recla- 
niación con arreglo a la ley y que el acn©ído 
que recayera para .MákgA sp aplieaÉía a
El ex-diputado a Cortes por Málaga apro­
vechó la ocasión para exponer al señor Gas­
tón las quejas de la sociedad obrera de Vi- 
llanueva de Algaidas, de que nos hicimos 
eco en uno dé los números anteriores, por 
medidas injustificadas de rigor que se adop- 
taron.contra los individuos del mencionado 
centro.
El señor Gastón ofreció pedir informes al 
alcalde de Villanneva de Algaidas y comu­
nicarle las instrucciones oportunas, una vez 
dichos informes sean recibidos.
El baile de la Prensa
Donativos
El teniente coronel del regimiento de Bor- 
bón, don Rafaél Hierro Jiménez, abonó el 
importe de un billete para el bailo, devol­
viéndolo después en beneficio del Montepío 
de Periodistas.
Adquírenles
Asonaron el importe do su billete para el 
bailo, los Señores don José Lloret, don Ra­
fael Lanzas; doii Antonio Bsrnal, don Mau­
ricio García Valdecasas, don Ramón Muñoz 
Luna, don Jacobo A. Laán, don José de la I 
Vega, don Marcos Cruz, don Ricardo Tre- 
ñnela, don Antonio Barrero, señor vicecón­
sul inglés mister El Reginád Secombe, don 
Francisco García Gómez, don Antonio Mar­
tín Sánchez, don Rafael Aguilrr, don José 
L. Pinta, don Manuel Delgado, don Marceli- 
hó CIÓ, don'Martín Iznrrategni, don Este­
ban López Sepúlveda, .dun Miguel Mátas 
Bryan, dbn Cipriano Ortega Castro, don En- 
fique Salgado, don Edúardo de lás Peñas, 
don José 'Alcalá, don Francisco Navarrete, 
don José y don Salvador María Hinójosa, 
don Joaquín Lacárcel, don Antonio Díaz 
Guzmán, don Manuel Mesa Domínguez, don 
Emilio Pérez y Ruiz del Portal, y don An­
tonio Marín.
Muerte répentina
En una barbería existente' en la Caleta, 
esquina al Camino Nuevo, se hallaba ájer 
aguardando el turno para ser afeitado, eL 
cochero que presta servicio a las órdenes del 
ingeniero de la Sociedad Hidroeléctrica del 
Chorro, don Rafael Benjumeá.
El auriga se indispuso repentinamente, 
cayendo al suelo.
El guarda jurado del paseo del Limonar 
Ignacio Jurado, lo condujo a la casa de soco­
rro del Hospital Noble.
Los auxilios de la ciencia no surtieron el 
efecto deseado, falleciendo el cochero a poco 
de ingresar en el benéfico establecimiento.
Según el dictámen facultativo sobrevino 
la muerte por oonseonenoia de un ataque 
cardiaco.
Respecto al nombre y demás datos del 
auriga, sólo sábese que se llamaba Lázaro,
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Hilaza de la Coastltudóo tiúin. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de Bie‘
te a Biiieve de k  uool}.ei ^
Después de la guerra
Madrid, 12-1919
De W ash in gton
Esfuerzos de los Estados Unidos por
aprovisioiiar la Europa central
EÍ Gobiérno aíiiericaiio se ocupa ac* 
tivameute de asegurar el aprovisiona­
miento de las naciones aliadas que ha­
bitan la Europa central*
A  principios de Febreno, el vapoif 
americano «"W êstern Plains» llegaba 
a Rumania con 7.000 toneladas de ha­
rina americana. A l mismo tiempo las 
autoridades americanas ponían a dispo­
sición del Gobierno checo-eslovaco
5.000 toneladas de harina que han sido 
entregadas en él puerto de Trieste y  
transportadas; a Praga por trenes 
checos. . ^
El Gobierno de los Estados Unidos 
ha ofrecido también a lós checo-éslpva­
cos 5.000 ton'éladás de carne de cerdo,
10.000 toneladas de harina y ha hech0 
saber a las autoridades que a medida 
que los medios de transporte se vayan 
asegnraiido, nue^qa aprovisionamien­
tos serán puestos a su disposición. ^
Eh vísta dél riesgo que correrían los 
transportes a través de territorios ocu­
pados bien por fuerzas italianas o yugo­
eslavas o bien por fuerzas del Austria 
alemana, el Gobierno de los Estados 
Unidos se ha declarado dispuesto a ha­
cer escoltar los trenes por soldados 
americanos.
También en Febrero, el Consejo Sur 
perior de aprovisionamientos instituyó 
una Oornisión interaliada compuesta do 
cuatro delegados (americano, británi­
co, francés e italiano) para controlar 
las comunicacioriós por vía férrea entre 
el puerto de Trieste, que es la base 
principal del aprovisionamiento y el 
territorio checo-esloyaeo y yugoeslavo.
Los Estados Unidos tienen por dele- 
gado én está cóiñisión al capitán Grefo- 
ry, de,San Francisco.
Se le han agregado otros oficiales 
americanos así como el profesor Lan- 
celnNantelnison, déla Universidad difr 
California, que representa al Socorro . 
americano en Praga.
De P ra g a
En honerdel pfesi-dénte iVtasaryck
El día del cumpleaños del presidente 
M'aáaryck se ha celebrado en todo el 
país de la República checo-eslovaca con 
gran júbilo. ^
La prensa aprecia con unániinidad el 
papel histórico del presidente, pero de­
sea que el presidente tome una actitud 
más activa en la política interior en-., 
provecho de ambas naciones.
Todo Praga está empavesada con lo» 
dolores nacionales y con los de los paí­
ses de la Entente.
De M a r s e ila
Comunicaciones entre Francia é Italia
Una delegación de políticos y de eco­
nomistas italianos ha llegado a Mar­
sella. •
Se compone de los señores Theopilo 
Ressi, senador ex-alcaldo  ̂de ■ Turin; 
Bouyier, diputado de Suiza; Enrico Rp- 
relli, presidente del Consejo provincial 
del Piamonte; Próepór Peyróne y Ce­
sar Chaselloy, miembros de dicho Con­
sejo, etc., etc.
Desde hace mucho tiempo se Ilé'va- 
ban negociaciones entre Briancon y 
Qulx por vía férrea, para nnir directa­
mente Marsella con Eurin,
Dé fiielbourne
A Firancia
La Misión francesa del Trabajo em­
barcó con destino a Francia,a bordo del 
«Themistocíes»; hábiendo sido objeto, a 
su salida, de grandes manifestaciones 
de simpatía.
De A m sterd a n i
La revolución en Alemania
Según noticias de Berlín desde que 
estalló la revolución última se han 
producido combates'muy serios.
E l  Ju eves ú ltim o  los espartaquistas  
hicieron un esfuerzo para hacerse, due­
ños de la  situación,
Las últimas noticias hacen ver que 
fracasaron y que las tropas del Gobier­
no, que entraron én gran cantidad i ©n 
Berlín, dominan la situación.
Numerqsos espartaquistas han - sido 
hechos prisioneros.
Los combates no han terpainadQ. aún* 
La Compañía Exchange Telegraph, 
en un mensaje de Berlín, fechado el dia 
ocho, dice que los rebeldes sé baten, 
desesperadamente al noroeste de Ber­
lín, tras lás barricadas formadas con 
productos de los alnmcenes.
La Kaiser Strasse, está cnbiei^ do 
cadáveres y heridos.
La Prefectura de Policía ha sido se­
riamente'averiada por los explosivos! y  
no ha quedado un cristal sano en las 
mediaciones.
Han llegado nuevos regimientos da  
laPrueia Oriental para contribuir al 
mantenimiento del orden.
El cálculo oficial do muertos y heri­
dos fija el número de aquéllos en 300 y  
el de éstos en 500.
Las misiones americanas están in* 
démriés.
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Orden del día para la sesión próxima:
Asuntos de oficio
lExtracto de los acuerdos adoptados por 
el Exmo. Ayuntamiento y Junta Municipal 
de Asociados de esta Ciudad, en las sesione* 
celelbradas durante el pasado mes de fe ­
brero.
Oficios de doña Dolores Vivar, Marquesa 
de Guirior y don José García Guerrero, dan­
do gracias poí acuerdos de pésame.
Otro de don Modesto Andrés, relacionado 
coa el aumento de las tarifas ferroviarias.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la sepifnade 2 aj 8 del actual. 
Asuntos quedados sobre la mesa.
Moción del señor Teniente de Alcalde don 
Antonio Gómez de la Bárcena, relacionada 
con el Jurado.
Informe de la Comisión Jurídica, en soli­
citud de donjuán G. BoHn, sobre inscrip­
ción de metros do Aguas de Torremolinos.
Id. déla de Obras Públicas, en certifica­
ciones de obras en la nueva Casa Capitúlar.
Otros procedentes de la Superioridad o 
de carácter urgente recibidos después de 
femada esta orden del dia.
Solicitudes
De los alumnos de la Escuela de Comer­
cio, solicitando, aumento de subvención.
\ De dóu Joaquín Acosta del Pino, intere­
sando s© le nombre matarife eupernumera- 
jiio.
De don |lafael Escolar Boldán, maestro 
de escuela nacional, interesando se le fa­
cilite local para el funcionamiento de su es­
cuela,
De don José d% la Rosa Carmona, doñá 
patrocinio Agrela y D. S. Ohareyre, recla- 
xnando por arbitrios..
De don Eugenio 'García Serrano relacio­
nada con las águás de San Tolmo.
p e  doña Matilde Serrano, interesando se 
¡le inscriba en los padrones de vecinos de 
^ ta  ciudad.
Informes de comisiones
De los Arbitrios, en reclamación de don 
Bartolomé deMérida, sobre ínquilinate.
De la de Hacienda, en asunto relativo al 
.empleado de esta Corporación, don Rafael 
Jila.
. De la misma, sobre los vinos.
De la de Obras Pública, relativa a la am­
pliación de la casa número 22 de calle del 
Arenal.
, De la niisma,en proyecto de einplazamien- 
to, del parrio nuevo d© Pescadería.
De la misma, ©n asunto referente a la mo­
dificación del muro de Guadarmedina y fa­
jante de la calle Huerto de los Claveles.
De la misma, sobre instalación de cableé 
IBubterráhéos.
■ <De la misma, en instancia de doña Plo- 
rentina Gayo, sobre ingerencia déla casa 
número U6 calle Salvador Solier,
De la misma, en asunto relacionado con 
los tranvías.
Mociones
Del señor don Eugenio García Cabrera so­
bre los alquileres de casas-vivienda.
-Q u e ja s  dLél pd tT b lico
tos FUNERARIOS Y GARROS
BE LA LIMPIEZA PÚBLICA
Creo que no oojerán de sorpresa a quien 
corresponda, los dos asuntos a .^ia me refie- 
10 en estas líneas: el primero a los funerarios 
que campan por su respeto, baciende Ip. que 
les place. Creó que en ninguna capital, y de 
tnenos categoría que esta, se tolera el llevar 
al desou¡bier:to, sea la bora que fuere,el ataúd 
y los demás utensilios, ocupando con ellos 
las> aceras, teniendo el transeúnte que de­
jarles pago.
cónccen el servició que se 
«íectua en otías capitales y no quieren ¡eo- 
píátio en bien de la bigiene, efectuando 
dicbo servicio en furgón eié y no dar al pú- 
büco yalas personasquediasantes bante- 
mdo la desgracia de perder un sor querido, 
tal espectáculo.
En seguudo lugar m© refiero a los carros 
emcargados de recoger las basuras (que por
«Mrto la mayoría de ellos están hasta la una 
del día). ¿Por qué no llevan las tapaderas 
echadas, mientras baoen el recorridó?
Abí, ríiién tras van recogiendo las imüun- 
dieias vamos respirando malos olores. ¡Lue­
go queremos que no baya enfermedades! Con 
esta higiene demasiado pocas bay.
Tienen la palabra los que deben poner cq-




Señor Director de El PopüláB.
Muy señor mió: Con feoba 4 de Julio del 
pasado año, fuó publicada una Ley referen­
te a la jornada mercantil, donde de una ma­
cera clara y explícita limita la jornada del 
dependiente a diez boras de trabajo en to­
dos los dias hábiles dél año.
P'or^l®'iíríí)limiento de la rúisma, los fir­
mantes de' escritó bera.ós agotado cuan­
tos medios sido posible, encon­
trando uba tenaz psr parte 4© al­
gunos comerciantes; y i'>»Sta en algunos ea- 
éos sirviendo de mofa nueî r̂as denuncias á 
la autoridades, por tener ésfj'S que hacer los 
'tíártótes iegsleS parat píocédóí contra loé 
inóruníplidorés de la mismas 
El mismo caso que denunciaímos se viend 
repitiendo en lo referente al. cumplimiento 
de la Ley de descanso dominicalj notando la 
poca uniformidad en el oierre los Domingos 
Alá hora que marca la referida Ley, Como 
al presentar nuestras quejas se nos suele 
contestar quó éstaS leyes sólo son aplicables 
a eqúelíós establepimiéntos que tienen dé- 
pendericía, nos vemos en la necesidad de 
aclarar éste errorj baciendó conStaS" que las 
leyes de: España, pomo en todas partéS 
mundo, se dictan no sólo páralos grandes, 
Sirio también lós- cbicós estátt obligados a 
camplirJás. '
Repitiendo lo que bacembs pouStar en 
ún estro segundo párrafo, que hemeg agotado 
todos los medios lejjales, participamos a u8- 
'|ed̂  qué de seguir inoüm'plidag las roféreá-
tesleyssjmuy a pesar nuestro tendremos , 
que recurrir a un medio que de antemano \ 
nos parece reprobable: esto es, que recurrí- | 
remos a los antecedentes que oliran en nues­
tro poder referentes a la clasificación que 
en matidcula"de contribución les correspon- 
de;y denunciaremos a la Hacienda todo aquel 
comerciante que vive en situación ficticia en 
en este sentido.
Quedan de usted affos. Ss. Ss.—Francisco 
 ̂ Maqueda.—Antonio Oañas Gaicía.—Salvador 
Navarro.—José Oasco Muñ̂ |i.—José María 
Sanz.—Andrés García Rosas.—José Oasero 
Burgos.—José Ríos.—Augusto Tbuillier.— 
José de la Torre.—José Galán López.—An­
tonio Pabón González.—^Francisco Casero 
Burgos.—José Cabrera González,—Agustín 
Vergara García.-Franoisqo Alamilla,—Ma­
nuel Campos.—Francisco Velasco.—Manuel 
Aguilera.—José Gallardo.—Alfonso Conejo. 
—Manuel Cabrera.—Juan Pozo Hidalgo.— 
Diego González.—José Navarro.—Antonio 
Delgado.
Comisión provincial
Bajo la prc-sidenoiá del señor Rivera Va­
lentín y cóií asistencia de los vocales que la 
integran, s© reunió ayer la Comisión pro­
vincial.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Queda sóbre la mesa el informe sobre la 
cuenta de gastos efectuados durante el mes 
de Enero lUtimo en el Hospital provincial.
Es aprobado el importe dedos gastos en el 
Hospitalp Hijuela de Ronda.
Sanciónase el diiforme sobre deelaraoióni 
de responsabilidad a losponcejales que com­
ponen el Ayuntamiento de Benálauría, por 
débitos de contingente provincial del se­
gundo, tercero y cuarto trimestres de 19Í8 
y él de ampliación del año actual, y
Sobre una reclamación de don Sebastián 
Molina Martos, contra su cuota del reparto 
de arbitrios de Colmenar, para 1918.
Los señores Caffarena Lombardo y Gómez 
Olalla formulan voto particular para que se 
estime la reclamación y se eliráine al recla­
mante del reparto, acordándose de conformi­
dad por'mayoría.
Se acueída informar al Gobernador proce­
de estimar el informe sobre reclamaciones 
de la Asociación gremial de criadores de vi­
nos, el Sindicato de viñeros y el Sindicato 
de aguardientes y licores, contra el arbitrio 
consignado en el presupuesto municipal 
para 1919.
Se sanciona el ingreso en el Manicomio 
de los alienados Miguel Póréz Rodríguez y 
Jerónime Jiménez Quesada.
La Comisión queda enterada de un ofició 
de doña Carmen Gómez deJládiz, expresan­
do su gratitud por el acuerdo de pésame 
adoptado al fallecimiento de su esposo.
Pérez, que ya lo fuera durante ocho añps;*-̂  
don Antonio Redondo Rio y  don Jusm Es­
paña, ambos labradores, rariy poco duchos 
en lectura y escritura,
Rara el cargo de jaez se nombró al señor 
Qámez Gutiérrez y páVa el de suplente á 
Juan España España, postergando al maes­
tro de escuela', por la circunstancia de no 
estar afiliado a la política caciquil.
El señor Jiménez Alcántara, en vista de 
que el señor García Gutiérrez no es vecino 
de Almácbar y de que existía incompatibi­
lidad c<m el Fiscal municipal, hubo de in­
terponer recurso de alzada ante el Tribunal 
Supremo, protestando de la dicha deaigna- 
oión,.y doblemente de la de juez suplente, 
pero los nombramientos se ratificaron y 
el cacique pudo sumar a todas las anteriores, 
esta nueva victória.
De otros desaguisados daré a usted cuen- 
ta en mi próxima carta, por que esta va al­
canzando proporciones desrpesuradas.
Entretanto, puede el cáoiqu é continuar 
sus opresiones y -vejámenes, pero no olvide 
que las perturbaciones sociales y los tfás- 
tornos políticos tuvieron casi siempre por 
bandera ©1 insoportable abuso del pod^r.




Ante la sección primera de esta Audiericia 
compareció ayer Luis Pérez Herencia,qpien 
secundado por Antonio Serrano Oamaohó, 
sustrajo del aguaducho de don Antonio Al- 
varez de, esta capital, veintitrés siUaS) .valo­
radas en 78 pesetas.
Más tarde fueron rescatadas 21 de ellas y 
entregadas a su dueño.
El Ministerio Fiscal interesó para el pro- 
cesadó Pérez Herencia, la pena de J25 pese­
tas de multa,
El defensor señor Andarías estuvo oonfor- 




■ Alameda.-^Hurto.-Proce'sado, José Saens: 
Román.—Abogado, Señor España.—Procura­
dor, séñor R. Casquero,
Secdóa segdada
Arcbidona.—Homicidio. —Procesado,Fran­
cisco Fernández Paredes.—Abogado, señor 
Estrada.—Procurador, señor Eriales.
reserva que se encuentren en las condicio- ; 
ne3 espresadas.  ̂ j
La Dirección general del Tesoro Público ' 
y Ordenación ¿erieral de pagos del Estado, : 
5omunica Delegación de Hacienda,
laber sido acordado por real orden de 23 de 
)ioiembre último, so convoque nuevo coti- 
jurso público para el arrendamiento de ser­
vicios personales, a fin de efectuar el de re­
caudación da contribuciones de esta provin- 
oia.
: En el «Boletín Oficial» de ayer se publica 
el pliego de condiciones para dicho concur­
so, que tendrá lugar |a las doce del día 15 de 
Abril próximo, en el despacho del Director 
- general del Tesoro Público.
Én el mismo día y a idéntica hora se ve­
rificará dicho concurso en la Delegación de 
Hacienda de Málaga,
Se halla vacante el cargo d® Depositario 
de los fondiGS municipales del Ayún.tamien* 
to de Frigiliáná, dotado con el sueldo anual 
de 285 pesetas.
Para su provisión se abre concurso ¡por 
término dé treinta dias.
Se está procediendo al levántamiento del 
ikisco d,e necesidad instalado én lá reduoidá 
jplî za del Siglo* Se instalará en la d® Eiqgo, 
eoloqándose en 1̂  <&1 Obispo, el existente 
én Ja secunda d® dichas plazas,
' UNIO N ESP A N o  L A
BE AÚpNOS, BE PROBUCTOS Qt̂ ÍMIOOS Y BS SUPEíREOSEATOS
6̂ 11̂ 1̂ 11411̂  sntáFítnidnts dssambolsHuo: lO.OOO.OOQ de fratieos 
" PARA Mis COî PRAsIbB SütóéPaSPATaS, EXIJA LA MARCA
*ara ayei’ estaba señalada en la sala de lo 
:civil de la Audiencia de Granada la vista 
idel siguiente pleito:
1 Juzgado de la Merced de Málap: Doña 
'^armén dáñales Fernández coh dón,Hi®rn'a- 
bl’Gii Casteliapo,' ôbre pi^idad d̂ 'dtjfon-
Señor Director de El Populae.—Málaga 
Muy distinguido señor mió: Le agradece­
ría que publicara en el periódico que tan 
dignamente dirige el escrito siguiente, que 
responde al espíritu de protesta dominante 
en el vecindario de Almáchar centra los 
atropellos a la ley, cada" día más violento, 
por parte del cacique del señor Larios/"""
No abrigamos grandes esparanzas de reme­
dio y enmienda, pero por lo menos saldráh á 
la luz pública algunos desmanes que el pro­
tector del cacique debe conocér y 4ue'acalla­
rán las voces de quienes, indoentemente 
oréen en el señuelo de la regoneráoi'ón y el 
mejoramiento de estos infortunados púébloS, 
«Desdo hace bastantes años se viene sin- 
tiondp el peso del caciquismo ^ntoda la pro­
vincia de Málaga, y muy especialmente en 
la villa de Almáchar, donde siempre .que los 
yeóidos intentan .defenderse de pérjuioios 
injustos  ̂de excesos censurables, 4p dema­
sías arbitrárias, no encuentran autori4hdéS 
ni poderes de ningún orden que se presten 
a ampararles y a defender la pureza dé las 
leyes ante el temor de incurrir en el desagra­
do del señor feudal.
El año de 1915 se bioieron'en este p.ueblo 
unas elecciones municipales por el artículo 
É9, no obstante haber sobrados aspirantes 
dispuestos a proclahiarse candidatos, justi- 
íicándose, arequerimientes dé los mismos,es­
ta infracción de la Üey electoral pon yaria.s 
actas notariales que ponsiguió levantar el 
digno notario don Dionisio Novql.
Llevado el pleito a la Comisión .Provin- 
pial, no se estimó oportuna la protesta y se 
aprobaron las eleooíones, quedando triun­
fando las malas artes dpi cacique.
Rero no termina aquí la triste historia, si- 
np que formulada denuncia ánt.e el juez de 
primera instancia de Colmenar, este probo 
funcionario de la administración da justi­
cia, refractarios Ja influencia de la pplítipa 
caciquil, diptó auto de procesamiento con­
tra la Junta municipal del censo de,Almá­
cbar, sin que tampoco en tal ocasión queda­
ran satisfechos los legítimos anhelos de es­
tos vecinos, puesto que la Audiencia sobre­
seyó la causa, no obstante acreditarse por 
acta notarial unidaj que los colegios no fue­
ron abiertos el día de la proclamación d© 
candidatos ni el de la elección, como tampo­
co se abriera en aquellos días el local dé la 
Junta del Jlensfif e&ptuar lasjoperacio- 
iioa q ue determinan In Leyi ' v . .
iguaVmodo se señalaba, por presenciar^ 
la ©1 mismo señor notario,]a/SOjSÍr ĉción aira­
da d®l^expediente electoral al secretario dq 
la repetida Junta, y la sustitución do éste, 
posteriormente, por otro tceidentalé : ■
i7@ ñnevo triunfaron habilidad©'® y el 
poder del oapique.
A quienes hablan de regenerapión les 
brindamos lo que a diario, ^urre cn Ajmát 
pbar, don de. sólo se puede ©preciar el pregreí 
so, a la inversa,
Adelantamos en lo malo, y no en lo bue­
no; adelantamos en la injusticia,: y no en; la 
jastioia. > > j
De otra infi’acción cometida par el mismó 
cáciotué puedo dar ftotio|a.
En el año de J9I7 correspondía hacer lo  ̂
norabrámientosde juez municipal y su su­
plente, cuyos" cargos solicitaron don José 
Gámez Gutiérrez, con título de médico; don 
Esteban Jiiiiénez Alcántara, con titiíle do 
maestro de escuela  ̂don Emilio Alcántarl^
M  A  JE1Z30 , 
Luna llena el 17 a las 15 41 
Hólj sal© 6 49. Fónoso 18 13
12
tíomana 11.—Miércoles 
Santo de boy.'^San Gregorio Magno.  ̂
Santos de mañaná.—San Leandro. 
Jubileo para boy .“ En San Julián,
Rara mañana,— En Ídem.
Observaciones M eteorológicas
Observadopes tomadas ú las peho: de ia 
mpilana do ayer, en ia estación meteorológi- 
,pa de .este Institutô
Altura a Q 765;7* ^
i^xima dd díh anterior, 2Q'2 .
.. Mínlniá deí mismo díq, ifia . ■
ddem húmedo, JO'4- , , vt
I)lr|9̂ clda debvíientp, Ñ. W, . ,,í-
^nem6metfQ.r“ H. ííp 24 hprafj 17..,,̂  j
-iéstadp ^
ídem J 0liimr¡//zada.,
EvapoT^id» raiin., 2 %
Uuvja en mim., Ó‘0-
t - , '  - ^  ■
iSe han posesionado dé sus- cargos de Re­
gistradores de la Propiedad con carácter ini* 
terino, de Ronda y Torrex, don Domingo 




Tendrá lugar la de un censo reservativó 
impuéstp sobre una fábrica de harinas si* 
I taada en la ribera alta del rio' do la Yilla 
I del término de Ante.quera, eí diez y ochó 
I próximo, a las diez y siete, en el estudiq-d®]- 
notario don Juaii Barroso Ledesma (Alamer 
da dé Carlos Haes n limero cuatro). /
Se vende un mulo para noria ó mastrén de 
panadería.
En esta Administración informarán.
En la barriada de Churriana se arrienda 
una casa situada calle de la Estación, nú­
mero 13, con planta baja y piso alto.
I Dejad de administrar Aceite d© hígado de 
I bacalao, que los enfermos y los niños absor- 
I ven siempre con repugnancia y que les fati- 
I ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
I el VINO DE GIRARD, qu© s© encuentra en 
I todas las buenas farmacias; agradable al pa- 
I íadar, más activo, facilita la formación de
Í* los huesos en los niños de crecimiento deli­cado, estimula el apetito, activa la fagocito*, sis. El mejor tónico para las convalecenoias 
« en 1& anemia, en la duberouloáis, en -los reu- 
I  matismos, ÉK^ase la mam, Á. GIEARH 
I PadHi '  ̂ .
I ■ -
I Cura el estómago© intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
QUE HS LA MEJOR
rábri&as s/i ALiCAflTE, SEVILLA y MÁLASA
Capacidad dérprodiícción anual: 2OÜ.OOOJO0 de kilogramQs de superfosfatoa.
Comprad de preferencia el S.uperfosfato especial de Í6il8 “L de la Unión Rspañola 
de Fábricas de Alionbs, supérior á ios SUperfosfatos 18í20 °lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORMLE: ALCALÁ, 7?.-MAI)RÍD 
APARTADO POSTAL 698 :-í — í -  TELEFONQ S. I,3$8
eanían las 8EÑ0RAS
que toman á diario
V<ir;5 y
, .[fectoises^risiis f  Guste s iis ito
DE VENTA CU T O D A S  LAS  FARMACIAS
ĴÍIGID LA CAJA OmOlNAL
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NOTICIAS
: En el negociado correspondiente do este 
-Gobierno civil, se han'recibidó lo^ partes de 
accidentesdel trabajo sufridos por Jos obre­
ros sigasenies:
Antonio Bueno Montañez, Francisco Gar­
cía Fernández, Juan Rodríguez Garrido y 
Francisco Vera Pineda,
En él «Boletín Oficial» ' de ayer se publi­
ca un decreto de la Presidencia del Consejo 
de ministros, disponiendo que para cuantos 
contratos de obras de carácter público se ce­
lebren a partir del 14 de Marzo, cualquiera 
quesea el départaménto ministerial a que 
.estén afeotos, no serán aplicables los precep­
tos de revisión d© preciosa q^e se refiérela 
real disposición de 28 dé %,ostp de 1918, do 
aquel departámepto.
Se establecen ©tras reglas referentes a esta 
. cuestión. ■
. En el poriódico oficial de esta provincia y 
en su número de ayer, s© inse^a un impor­
tante decreto, del|̂ minist©rÍQ, de Abasteci­
mientos, dictando disposiciones acerca de 
los extremos que se citan:
Tenenciá clandestina de' artículos de pri­
mera necesidad y su represión; ventas por 
infracción de tasas y de las negativas a ex- 
‘ pénder para el cónstimo público; defrauda­
ción en las ventas para eludir lá tasa; decó-' 
miso por teneuciá oíandestina; incautaciones 
de cáfáóter local; creación éú cada provincia: 
dó iospectores-dólegado'á que tendrán a su 
o^go éi deseUhHmiento y comprobación de, 
las infracoíone'S que se cbípotan, por incüm-> 
plimiento de lás, dispoéioíoneS ' d© álíásfBs.
jPdr último trata de las deiiunGias,
' /: ' ■
Con fecha 8 dol corriente se ha publicado 
en la «Gaceta» ol decreto d d  ministerio de 
la Guerra y que ayer reproduce el «Boletín 
Oficial», sobre movilización en su totalidad 
.0 en parte de los individuos de segunda si­
tuación de servicio activo, pertenecientes al 
dejas fudu^tri^s, comprendidas on los s©r- 
vígíqs de energía ©láctrica,transportes, alnm- 
bradpje industrias y los de agua para rie­
gos p .ibasteoimientosd© poblaciones o dedi? 
cados bábitualmento 8 ocqp£¡,qÍQríes d© ésta 
clase.
También podrán ser movilizados los resí* 
tantes indivjdiios d© lá primerá y Ségnndf.
££tiÍla“ F*i:*s^'iaa--Itigiéí# ’
O o ls .»A x i-t i: '»  o l t a g .  ¡ .
S E R V IC IO  A  D O M I C Í L ia
ÁLFBEDO R G O R lS p r  
A toada 28 h  Telóiono Dóm. 174
Sajósiíó: OeEÉ de Irania íQ j  12
(antes J8f¡ f̂t0r o ) s ¿ >  i
Aviso de la Compila
dei Gas af pOblíco
La Compañía del Gas porte en conóelmiéa- 
to dé loe señores propietarios e inqüilinós de 
casas en buyos pisos sé eftcuerttrén irtstala- 
das tubefías propiedad dé dicha Compañía, 
no Sé déjen sorprender por la visita dé pér¡- 
sonás agenás a la Empresa qiíé,,épn el pre­
texto de decir que son operarios dé lá mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y materíaí dé instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les déberá eiigir antes íg có- 
rresRQCidiéníe áutorizaciórt de la Compañía 
pará poder identificar su personalidád como 
operarios dé lá misma.—-LA piRECGíÓN*
' r V i *iiiiiiiipin
J P a ra  isi.úLix!stx-ias
Be arriendan sobré 109 caballos de fuerza 
elioírica, én la estación de «Las M^jlizas» 
entre Alora y el Chorro.
'Y se verulert o afriéndan una hacienda con 
preeiósb lK)tel de lujo a tres Uildmetros de 
Málaga, conocida por te «Virreina Alta», cort 
séryi^ibs de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes do cisterna, chafto de baños  ̂con boni­
to jpídín y vistes nmgnMcás.  ̂ í ú ' -  - 
Tiene fiarte; casa de labor y cochera nué- 
va, independientes. #
V unsolíif situiado en íá calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 nleíros 
cuadíados.
Para informes, eacritorío, de don Julián 
Sáért?, Palle Madre de Dios, numero 2.
Alxxis&oéxiL. Xf‘0 x*i:*<»ter’i a  a l  m a y o x *  y  $3eiei¿í»p  
' /  V . ’ - - D E -  ■■■' .
 ̂JULIO GOtJX
C t o  Isan Hómei? Carqlíi (ahí0á Espesepía) y t o
Bxíenfe sBftteo sAjáterís dé rtocina, íierramienííis, chapĝ  ds hierro y zinc, herrafcá para
0ios etfí* etQr ■ ■ ■
BfDWjwMMi iwi íimwji,aKsa<»cawM|iiNu«Bwaw«Mta»WBMw«D̂ -
lAm acén al por m ayor y menor de
© a i 2.ta  M a r o la , 1 3 .« M :á lá jg a  ■ '
El Llavín
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja- 
láta, tornilleria, clayazón,. cemeníós, etc. etc.
■ ,LA 'METALÚRGICA S. A.—MALA.GA '
Gonstruedones metálicas. Püentés fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó 
sitos para rtceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronees y de hierro ert piezas hasta 5.G00 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clasé dé trabajos. Torrtillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica'«La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Titea. 28.--E8- 
erttorio, M arctotéj 1* *
í# e  oo3ísjip3pa fu x & d ld o  v l e f  o
KcWfiBrtiím'áîia imQAw.ii
fl̂ líStoclo Bárljin.
El único libro para aprender francés o parfeceioiiarsc en él es el
-MÉTODO BARBÍH,
porque es e! único francés y el único qud én- 
seña la pronunciapjín.






Se máncla a toduá pm't©© contra giro de
4 ‘ 50  PESETAS A MR. BARBÍM.-1OI0MA8
i i- ^ i x e r t á  a e l  t t  y  1 3 .r -A L a d t * id
'"~*TrTinv if¥nimiiá":iigt’i‘i»ánn̂¿_iWir]íifi>i‘érri)iiHrnnWririirrnMijiMrrfwTMiTiií»̂ rnniiriTiaî  nMátnNiiHî—i ■ iiiii—
H E R M A N P S
ItQs Imnes^r-Málaga
CQsecbero3.^^péftadores de ‘ Vtn»s.— 
Fabrlcántés de aguardientes y Ikéres.^An!» 
Mosseátej, Dulce y Seco.-Qran vino Kint 
Ban Clemente.
AI^ÍIo1§8 4I por móypr porn Industrias y
feÛ fXlÓYl|f8,
Sé admitéh representantes con bfienat re* 
ferepcias, ^ v. !:  ̂ ^
. v d é  J e  O á r t e s
És recetado por los médjep  ̂dq Jas ciagp paites Ĵ ú̂bdô oggigqiiloiii?, 
fien, ayuda á la§ digesíioges y abro el apetito, curando ias moíesüas del
esT eüA ee t
IMTEStliieS,
f /  doíúr de estimago. is dispepsia, fas ÉüsdkiSi véMites, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, úiternan con estrañimianiOü̂  
dliatación y úisora dei estómago, etc. Es antisóptioo.
Da venta en las prlocípaiea fafí̂ Jtoias dsl mundo y en SsrranOí SO, MRtD, 
uésúe donde se remiíen foüetes á quioíi tos pida.
- Gai?rillo- y GojnpalUa ■
G R A N A D A
Ab&nos y primeras '
Saperfosiaío de cal I8¡20 para la próxiíirt gíerahra; con garantía: dh riqueza
©IX C^-3/ll© el© H'ÚLiaaQX’O J®3
' , Para informes y pfécteá, dirigirse a la Dlfécciót^ 
^ A L H O n D Í G A ,  12 V 1 3 . — GR A NA . DA
ANTONIO VISBDO Moh’ ná Larlo, glALAGA
ESTABLEGÍMIENTO DÉ MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa niás barato vende todos ios Artículos concernientes a la electricidad.—Para
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y máquinarra en general, acudid 
« está casa, Seguros de obtener un 50 por lOÓ de beneficio.—Reparación de instalacteneit 
p  AVISP A  y^fDO, MtHdliA LAÍIQ|1.-MÁU i84
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PBOVINGIAS
Requisa
Sevilla.—El gobernador ha enviado dele-* 
gftdos a varios pueblps de la provincia para 
¿ -feíĵ aisar córeafos al precio de tasa, y proce- 
I  dér a la incautación,en caap cpntíafio.r
' Comprebaclón
Sevilla. —Los funcionarios del ministerio 
de Subsistencias íián salida-para una impor- 
atante finca, al objeto de comprobarlas exi- 
tencias de trigo declaradas ppr el propieta-'
- rio. '
Kácia la  normalidad
Cádiz.—Treinta noeherps huelguistas rea-' 
nudaron hoy el trabajo.- 
El servicio se va ya normalizando.
Arribo
Cádiz.-̂ -Mañana llegará el capitán general 
de Canarias, don Franciséo Eodríguez, y el 
Jueves proseguirá su viaje.
Loa movilizados
í   ̂Barcelqna.—Hasta anoche habían ingre­
sado en filas, en virtud del decreto de mo­
vilización, 853 nombres pertenecientes a las
• diversas Cajas de Recluta de la provincia.
í|a!enidos
Barcelona.—Por haber incurrido en faltas 
ep el se^viciQ, han sido detenidos oinee in? 
divídnos de los movilizados.
individuos tiroteados
Barcelona.—Esta mañana, en la plaza de 
España, al ganos policías hicieron varios dis­
paros de aíma de fuego sdhre unos indivi­
duos que pegaban pasquines sedioioSos, acer­
ca del bando del capitán general decretando 
.. la movilización.
linó d§bichos sujetos fuó detenidqdo iníî - 
mo que otro que hacía lo propio. ©n ehPáía- 
lelo.
' Ambos individuos fueron puestos a dispo­
sición d© la autoridad militar.
Ds la compañía ^el gás "
Logroño.—La Compañía madríléña d&l 
' gas no ha aceptado ql precita de D‘40 pesetas-j' 
ofrecido por loa consumidores) insistiendo 
©n percibir 0'70 pesetas. i
Si no se llega- a utí acuerdo, la Compañía 
cerrará la fábrica el dia 20.
j. Ingenieros madrileños
f - Logroño,—Han llegado a la Rioja Baja 
. los ingenieros madrileños don M^eelino 
Barrea y don Luis Lyn, con objeto de estu­
diar eLferrocarrilinternapionaL .
Reunión de méiSioos
Zaragoza.-'*'^® ha celebrado una reunión 
de módicos,'para ár® l̂ . actitud que de­
ben adoptar, con arreglo a ías 
que se reciban de Madrid.
Hablóse de la conveniencia de que los mé­
dicos de la capital presenten, a la Vez que los 
de los pueblos, las- renuncias de sus- oárgos., 
>i)-<’l)espiiés.de Una discusión extensa, se acor-, 
d¿ que todos les médicos queden en libertad 
para firmar p no el boletín de ^hesión.
 ̂ Los módibds de la provincia enviarán al 
 ̂ seéor Gimeno oartas o telegi'amas solicitan­
do ser recibidos el día 16 del actual,> para 
- '̂-jCpedirle que sean satisfechas las peticiones 
que tienpn for mil hadas,huoe vai'laa añp ,̂
S,i no son atendidos por el .ministro de la 
! Gobernación,, se formulará acto de protesta, 
empezando por abandonar los Servicios que 
tengan relación, con el Gobierno,y dimitirán 
todos loé niédicos titulares.
Vista dé cMusa
í  ̂ j^aícelpuai-—-Gon las mismas prepaupio- 
hes que ©n diaá anterlPl-ep F «pn, igaal con­
currencia de obrerUS) ha continuado hoy la 
vista, d© la cagsa instruida contra varioa con? 
tramaestres d© la sociedad «El Radian», 
acusados,del delito de intento de asesinato.
Se practicaron las pruebas pericial y fiscal, 
pasándose acto seguido a la téatiño'al. 
Declararon numprosas pea’soiras, entre ellas 
el lesioiüado señor Barrpt.
Excepto éste,todós ios declarantes han no- 
j g» do lofijoargos contra Lps-paOcesados, que
* formularon lo mismoS testigos que ahora lo 
niógan.
 ̂ ifesto determinó-qn o el ?res(identei los ex- 
h hortara en un discurso, purá únp*dijeran la 
I verdad, desechando cualquier ái4|n|za que 
hubieran recibido y haéiemdo un |laUiamiei>
- to a su honor.
; Los dijohámbién qué debían ilegar inclu- 
so a la píren da de suvida, ya que está sin 
i ’■ honor nada siguifioai . 1
Losdetrados de la parte querellúnte han 
rdt'irí^dola .acusación , quedando la vista de 
í la caUsá suspendida hasta mañana. { ^
Entrega de un enadiu) dé Goya
Zaragoza.—En el exprés ha llegado de 
Madrid ©1 Director de Beilds Artes, q;>t| ,
recibido en la es tación por las anioridades 
y.muobos artistas.
*' El viajé del Señér Beúíliur© tiene por ob­
jeto recbj^r un énadrO de Goya, qué repré­
sente na retrato del Da que de San Carlos, y 
, está en el patio del Circulo Imperial, para 
: llevarlo a Madtid, y enviarlo desde allí a 
la Exposición de Arte español que se yeri-
A las once verífieó la en-
tréga del cu adro, ,
junta del Círculo presidida por Goberna-.
dor, y éí‘ roéibo def éuadro-ol séñor^éh'" 
lliure.
En el documento hay una cláusula que 
dispone que la devolución se lleve a cabo 
' con la misma formalidad que se ha hecho la 
entrega.
., junta del Círculo ha asegurado el cua*
; dro ©n 5CO.OOO pesetas, para su traslado des- 
. de Zaragoza á Madrid y a París, y en este 
último punto se hará un nuevo seguro por 
más de i^jnilión de pesetas.
El Director d© Bellas Artes se llevará el
Obras públicas,cuadro ep ©1 breah de 
saldi'á esta tarde.
Alborotos en el Mareado
Barcelona.—En el Mercado se han produ­
cido esta mañana grandes alhorptoi ,̂ por 
haberse encontrado los compradores con 
que no había carne de vaca ni d© buey. ■
Pronto circuló el rumor de que,aunque ño 
bahía cara©, en los Mercados, en las cámara  ̂
frigoríficas se guardaba una importante can­
tidad.
Esto exoitá los ánimos, y las mujeres in­
tentaron asaltar los establecimientos, aoq- 
Jiendo la policía, que lo evitó.
El alcalde ha dispuesto que se ponga. ,a la 
• véñta toda la carne, amenazando a Ibs abas­
tecedores con la pérdida de la fianza que tie­
nen en el Ayuntamiento, si no sacrifican re­
ses y las venden.
Párá evitar abasos, es casi seguro que se 
-llegue al ciérre de las cámaras frigoríficas.
Dé la huelga
Córdoba. —El sekto dia do huelga general 
en nada se ha diferonciadp de los-anteriores, 
siendo completo él cien-e, y la paralización 
absoluta. . ■
,, Lps servicios de alumbrado y.de abaste- 
cxmtentos se^realizaron con normalidad.
A las sois de la tarde se reunieron <en .la 
Cámara de Comercio la comisión mixta de 
Obreros y comerciantes, los presidentes'de 
todas las sociedades obreras federadas y los
.dekgadoscde los ptíeblon de la provinmá,
firmando un documento que contiene la so­
lución de la huelga,
s» fteomoda á íás' tiguientes
Primera. Se ■constituirá una entidad com­
puesta ^  representante^ de la Cániarâ  de
Lomerqio y de las sociédadés' obreras, con 
capital nedfesarioj- qué sq procurará sea apor- 
- tadfi PQrlas fuerzí^, d©la "Í!)bÍaíSón 
la compra 4© losar- 
ticipoMé'primera necesidad a pr^eió de ta-
m : síno'hi hu­
biere, 'btryoá' artrciílds sa '^ciliíarán a los 
almacenistas y^deta^l^s para, quq los 'yx-
establezca.
.-Intéríh^ '^BstítaW dhÁí^n-
se géstíona?á-^é .«é t#en
 ̂ de tasa, le iebí^e el dqílos
que-sé expo|ide!ny en ui^.cantitt-pr uién- 
cial. ■
. ^erqera. Al val ver lps óbreros a l̂ .s. ta­
reas, lá’ comisión de la Cámara cíe Comercio 
ofrece trab^'ar y confia-ubtejiei* que no h 
represalias de ifiinguna especie, volviendo 
todos loslhuei^uistas a ;pus puesto'?, sin ex- 
cepcíón alguna.
„, rí^iressntaoión de la- Cáitíara
de Comercio, y la comisión obrera procura- 
rán gestionan de los poaere.s públicos jqae se 
fomente ©1 trabajo para que no haya obre­
ros parados.
Quinta. Se gestionará la libertad de to- 
.dos los detenidoe^
Sexta. Pedirá a la primera autondad 
civil de la provincia que a lo;̂  alcal-
deéde todos ios pueblos que, cumplí montan 
do las disposiciones vigentes, sé constituyan 
lás Juntas locales de subsistencias, intograsf 
das, en parte, por representantes de laif socie­
dades obreras constituidas legftinaaménté.
Ai terminar la reunión se cruzaron cari­
ñosos y. sentidos discursos, felicitando ios 
obreros a la Cámara per el feliz resultado de 
sus altruistas y acertadas gestiones.'
pesado a intervenir en el despido d© ferro­
viarios, con rnqtiyp de la última huelga,
La Unión íerroviaria celebró un mitin 
ocupándose los oradores de los sucesos que 
se desarrollaron durante el més de Agosto.
Huéfga que 83 agrava
Valencia.—La huelga de obreros de la 
fábrica de ladrillos, se ha extendido a los 
pueblos.
Huelga forzosa
Valencia.—-Desde Aloira dicen que con mo­
tivo del cierre de la frontera, se han sus­
pendido los trabajos en los almacenes do na­
ranjas, quedando sin trabajo 27.000 obreros.
Servicio ds ios movilizados
Barcelona.—A los individuos movilizados 
que no quieren seguir prestando servicio 
en sus antiguos puestos, se les destina a un 
cuerpo cualquiera de la guarnición.
Loé sindicatos y la prensa
Barcelona.—-Como oonsecuencia de la or­
den dada por los sindicatos obreros para que 
no se confeccione en los periódicos ninguna 
noticia referente a la huelga de «La Can?i- 
diense», ha dimitido el Director de «La Ga­
ceta de Qatáluña».
Labrden del Sindicato comenzó a cum­
plirse deMe anoche, coñ la mayor riguro­
sidad, siendo tachadas por los cajistas las in­
formaciones rocogidas en Barcelona sobre 
ios conflictos, y las deolarációnls hechas en 






Francos' , , , , ."V  •
Libras'. ■ , V b' h'V -i
Interior , . ,  , ......................
hAmortizable 6 por 1(X). . •-
» , » . (Qarpeta.
» ip o j  id o . . . . . • 
Acciones Banco H. Ameríoafib.
» » ■ de España . .
- Gpsnpañía Ai Tabacos.
» Sociedad Azucarera . 
» ,r,pferenbes, , , ,.
» . O r d i n á H a s .
OMig&biones Azucarera . , . 
Banco Español Rió de la. Plata. 
* Central Mexicano , , . 
» de Chile . . . , . •
» Español de Chile . , .
C. B, Hipotecario 4 por 100 . .
» » 5 por 100 . .
Ai P. G, Norte de España  ̂ , .
» M . Z . y A  . . . i ■ 
Tesoro nuevo . . •
















































Córdoba.-—En la calle de Gondomar, don­
de está situada la ’Cámara de Gomeroíq, *se 
congregó, durante la reunión de e3ta,táfde 
numeroso públ i co , , esperaba ipipaei^^te 
la ratiíicación y  firma del convenio qne! ha­
bía de poner término a la huelga. . •
La noticia de lá.aprobación de las bâ sps 
extendióse rápidamente, produciendo rtíú- 
oha satisfacción en el público.' ■ .
Al trabajo
Córdoba,—Esta noche reanudaron la labor 
algunos gremios; mañana lo harán todos.
' También han abierto está noche álgúnes 
establecimientos, éspecialmente cáféS y ta­
bernas. '' ‘
En el Gobiernp
Córdoba,—;|ja comisión de la Cámara- de 
Comerpió que'ha intervenido en la huelgf, 
visitó ésta noche al gobernador, informándo­
le de la solución del conflicto.
El señor Vega inelán .felicitó á loS comi­
sionados y se {jOíigratuió deltérmino del con- 
f  déte que tan gtávés perjüidiosócasiónábá á 
Córdoba.
Visita
Górdoba.r-Los presidentes de las socieda­
des federadas estuvieron a primera flora d© 
la noche en el Centro Obrero, dando caenta 
de la conclusión de la huelga y transmitien- 
dp; órd,enes para la reaniidación del trabajó.
libertados
Córdoba.—Esta ncohe, y a virtud de órde­
nes déj capitán general de la región, fueron 
puestos en libertadlos individuos presos du­
rante la huelga. . I
Váríás.. notas . . j
Córdoba.—Lqs periódicos han puesto esta | 
noohera la venta hojaa extraoi’dinarias que | 
el público arrébátaba de las manos de los 
vendedores. * .
Los miieiles 'de la 'Estación se hallan aba­
rrotados de mercancías y los eomeroiantes 
han pedido qué xib se cobren lofldereehos de 
alma^naje, aobediendo a eMo la Compañía 
'^e. lps Ferrocarriles Andalfló^s.
Ejj i d ' - p u e b l o s ‘g:ue s^cañdafi la
huelga no ha
Estatarde salieron los delégaS'* obreros 
de los distintos |>üehlos para dar cuenta dé 
la terminación de|. conílictp. . .
Es de suponeivque éste cese en los mismos, 
ya que'holgaron por solidaridad con los; 
obreros cordobeses. ' y
ísúníé^ ferrovi^m^^  ̂ -
Valencia.—Éi Tribunal industrial ha em*
Gífneno
Al salir esta m&ñaúa de páltecio, el minis­
tro dé la Gobernáción', manifestó a los pe­
riodistas que la situáéión én Baroeloná erA 
la misma que ayer.
Se ha fijado un pasquín sobra el ban.dp 
del capitán general, por lo cual se tefllízáron 
algunas detenci'onest" /
E n . S'abádell se han cometido qctps da sa­
botaje, al encender Igs faroles, tiPHi|ltaodo de 
j.n  muertq,
'V • ■ l í  tabaco
,Lpr 'peripdist^i Jnterro^aro'n al
de jHj^cíeúda, duien‘dijo que no tenía noti­
cias dé i n t e r é s . " • j; , .
Hablando dé Tá cuestión dél tabaco inani- 
feató que si se recuela ql púmero de eigarri- 
Í^S dé  ̂oqdâ  qáíétiíía, ̂ n p|mbK9 
serí^méjí^. f '
Eoferma
' Se Úfid'tíenl;ra, de grave la esposa del 
gobernador civil, don Leopoldo Roméo.
. Doval tiene de Barcelona, donde por e3pp.cio 
 ̂ de varios años ejerció la abogacía.
I Un repórter interrogó al presidente acer­
ca dé los inforinea qne publiean jtlgunos'pe- 
I riódicóS, segÚTv lí’S cuales, el ministerio de 
I Abast©oimÍ9iítba h: fúé ofrecido al señor Lu-
!fca de Tena autí s que al señor Rodríguez.
I ‘ El conde t o Id negó,"añadiendo que, ©feo- 
ptiváinénté, fifiade ks combinaciones que té­
lenla erá esa. No' ■ p'criŝ hú hacerla pública, pe- 
ro'ya no podía negarle, puesto'que lo hablan 
í dicho los periódicos; • •
Rjeordó el conde que en tiempos de Ca­
nalejas y Móret só le ofreció también una 
oártera al director de«A B 0 » ,y  qpe éste no 
lá aceptó. • ' -
Posteriormente, ál otéáfse la Comisaría 
de Abastecimientos, lé fué pfreeida también 
al señor Laca de Tena, por el entonces pre­
sidente del Copsejo señor Dato, teniendo en 
cuenta las brillantes aptitudes que para dî  
olio alto cargó tiene 1̂ Director del impor­
tante periódico madrifliño.
Muerte de un jesuíta
En la Casa profesa de los Jesuitas, sita en 
la calle de Isabel la Católica, ha fallecido él 
padre Francisco de Paula Garzón.
El pieiíp da los inauflstas
El alcalde ha recibido una carta del jefe; 
de la tninoría maurista, señor Qssorio Gallar­
do, en la que, a nombre de sus compañeros, 
declara que están muy satisfechos de laeqn- 
ducta deVálcaíde y de los teniéntés de ál- 
cáldej asi como de los cdticejáles én geñéfái, 
relación con su retirada dél Ayunta-,
 ̂miento.
- Auuncian que la man ten dráu entré ■tánfo 
no canible.el Gobierno de pqlítiQa dé abaste­
cimientos.
La o^ta ha sido objeto' dé grandes coméh- 
! tarios, oénsuráadóse'esto acto da los'máuri^'
;; tas y  su, intransigencia, después de abandó- 
nar sqs, pués.tos en moniéntós ^ r i. difíciles 
para los intereses del pueblo. ' ,
¿ Algunos qonopjaleSy con quienes hemóS 
I ha'bladp d'e este asunto, u6s han d.ich6 que 
no yol verán a pedir que de'sistan loSmañ- 
ristas de SU acuerdo.
Añadieron que a las conferencias que é̂ - 
tos vienen dando en los centros de su parti­
do, seguirán otras dadas por otros coneja­
les para restablecer la verdad. ^
ÉnlieíTO \   ̂ '
A las Once y mediado la mañana fueron 
.sacados de la capilla ardiente del Hospital 
militar de Oarabánohel, los cadáveres de los 
capitanes que parecieron ayer en el aoci4en- 
te de aviación do la carrotera d© Geta&.
El cortejo lo iniciaba un coche con dos 
caballos, en el que iba él capitán Vaíceira y 
otro que condacia al.capitán Claros, 
Presidían el duelo el teniente coronel de 
caballería señor Cobo, en representación dej 
rey/ el general 'Weylei’, el capitán gen eral 
de Madrid señor 4 gpilcí’a, genera.1 Rome • 
ro, el almirante Vaíceira, pariente del capi­
tán de esto apellido,-dos hermanos del capi­
tán 0 aros y otros delégadoS.
En un coefle vimos vina poron'a de la fami-; 
lia, otra de los jefes de aviftciún, otra,.del 
[ Aereo Club y una con la inkial Rq-qué ' nó 
se sabe quién la enyi-A .
* Cerraba el oortijo úp.a .campáñíá da tro­
pas de ayiaQÍÓo, áí mandó dal capitán He- 
ri'éfó, qüé rindió hón.oréS. ^  ̂ ,
Al triste acto se asoció numeyosó púb]ióo.
I f A l
En el sorteo ven.ficado boy han sido pre­
miados ios números.siguientes: \ .
Nueva Rmetrálladofa
El I,a Guérya estuvo hoy eu
■'el Oampams^tó de (Taraban ohél presencian­
do las prueflss 4f> una ametralladora inveh- 
, tada por el ingeniero de la E.scuélá dp Tiró, 
fseñor Azurmondi. .
Las pruebas dieron un .resultado excclén- 
te, píesenoiándolas, además del ministro, ©1 
:veneral Soi-iiza, el Director de la Escuela de 
'iTiro, coronel fí 'ruaj y otras persanalldades 
; militares,
■ La nueva amstralkdora pesa 23 kilos y 
;ba sido constraid 1,6n O'/iodo,;
i; ■ • ■ Bi-rsngusr • ■ •
El Jíieves próximit marchará "a Tetuáh el 
, Alto Comisario de Marruecos, general Bé- 
renguér. • " ; ''
El oro en circafaclón
li Gomo es sabido se trata de poner en uso el 
aro, para qno no sigá ascendiendo, la . circu- 
iJaciónde billetes, que es una de las éáügas 
qíie estimulan el alza, qe los productos de 
i les aa-tíeulos industriales y comerciales, 
í Este asunto se está estudiando detenida- 
I mente por el Gobierno para apreciar pro 
y el contra. ' .
I No seria de extrañar,por tanto,.que se die- 
ĵracurso legal en España a las monedas de un 
 ̂país qu© hoy no le-tiene, si este país acepta, 
ia-la vez, lá circulación oficial del centón es-, 
 ̂pañol. ̂ '
I Lcscamareiantes madriie^bs
El;rey ha concedido hoy audiencia a una 
; comisión de comerciantes madrileños, presi­
dida por don Fulgencio de Miguel, ioscu^-
nombramiento, exaltaba el sacrificio que 
hacía Doval aceptando dicho cargo en estas , 
circunstancias. .
En representación del Presidente del Coa-- 
sejo fué a despedirle, a la estación, el subsa- r 
?oretario del departamento, señor Moróte.
El capitán Boyer
' En los círculos políticos y militares se iu-_ 
siste en afirmar que después de amplia deli­
beración ha sido absuelto el capitán Boyer.
Hiidíga en puertas í
Los empleados de la compañía «La Eloc- 
ti'a» han solicitado mejoras para todo el per- 
ijSOnal.
Caso de no concedérselas, irán a la huelga.
Por ahora permanecen en actitud expec- ’ 
^antéi _ '
' Las impresiones son optimistas, oreyéndo- -
que la Compañía accederá á la demanda 
Ue los empleados.
/  Obra benéfica
En el Rospital del Niño Jesús se han. 
ináugurado doS nuevos pabellofi es construi- 
«dos y costeados por los marqueses de ürqui- 
j ’o y Villamejor.
Se inauguró, también, un departamento 
de electroterapia costeado por la testamen­
taria de los condes de. Torre- Martin.
Asistieron aí ‘acfc.o, la rain a doña Victoria, 
su madre la priucesa doña Beatriz, ladn- 
Vquesa de San Carlos, el marqués de Torre* 
oilla y otros altos palatinos. ^
, Eu el jardín dcl Hospital fuó recibida la 
;reina por los señores Maura, Romeo, el Di­
rector do Administración local, lo  ̂duques
les soHcilaroii.el qpoyp,regio, para, oapseguir de la . Torre, el marqués da 'ürquijo, el Ins­
olas indemnizaciones a que creen tener dere 
> cho por los destruios que le ocasionaron las 
’;turba3 .el28,4C'Fob3̂0(V'último. . • .
,E1 señor de Miguel entyegó̂ â don Alfónso 
fnn memorial en el que, iúegó de protestar 
i de ios saqueos perpetrados ante la /p ásin- 
 ̂dad de la|..aatotidades,_^  ̂trata ' denios-
trar íainjíistici'a dé Ta' campaña dé difáma- 
¿ción que por parte de algunos elementos se 
sostiene .contra las clasós msrcantiíés, creáa- 
•v-'d̂ lés ■un‘'aittbiente hostil■dínj-nstó;-
Tambíéii ■entrogáron los' ce-misíoinádós al 
reyuna copia déla común icaéión que han 
■dirigido al ministro de ílbüétfecimi'entos.de
| ; pector de Sanidad señor Salazar, y el Presi-., 
lúdante de la Academia de Medicina, doctor . 
UCortezq., .r . , ,
I ; La reina y sus acompañantes visitaron las.
I .dependencias que iban a.inaugurarse,elo- 
l'giándolas ©faslvamente.
I f . Los pabellones, constan de 25 camas cada 
I mno, estando dotados do todos,los servicio.s,
I/con arreglo á los modernos adelantos.
Después de la inauguración fueron des­
pedidas doña Victoria y doña Beatriz con el ; 
misino éeremonial que a la lie ada.
Próximo estreno
i':
. .  i/-
taíléüdolé ios precios a que se' oomprahau'y | El Jueves venidero.se Estrenará en el tea- , 
v0#4Ián lW átticulos de primera ueoesidad ¡ tro Réal el-draraá liriéo «Él A-̂ rapiés», origi- ̂  
en j914, y los precios a que compran y -ven- j nal de Tomás BoiTás, con raiisica d© Crfnra* 
den ©n la actualidad. i J© ú©l Campo y Angel Barrio.
Elexámen de esa relación, demuestra que I La acqlón, dé esto drama se desarrolla en 
la ganancia detaííista no es fabulosa. r  Madrid, año de 1.800.
El rey dijo a los comisionados que, según | LladO die6
sus noticias, el Gobierno se propone indem-^  ̂ ;
nizárloa, ofreciéndoles su concurso hasta lO’ | b'l subsecretario de Gobernaciónnosco- 
grar una solución favorable.  ̂ .munioó esta madrugada que.estaba ya re-
' .suéltala huelga dé Cúrdobá;
U n periodistá le preguntó si coa motivo 
del nombramiento de Gerardo Doval para Ja 
I , jisfatura; de policía de Barcelona, se org-ini- 
f zaría la policía d© aquella capital. - 
. Liado contastómegativamente.
Hablando con eS aicalde
Refíjiéudos.enl impuesto de la plus valia, 
del qu0;se,trató en el.úlrjpio Gonsejq de mi­
nistros, dijo hoy el alcalde a los peridistas 
que esperaba conocer los términos eoncre-
Núms. IPesetas
A última flóra dela madrugada hafaHecir 
db, e l oónooido égiorifloxrtei^Éié López Ma­
rín.
OSa ipueiíte hansidó señtidíaima.
El Presídante
El jéfe dél Go’biíirnb estiívfl
en palacio, despachando cófi éí reír, á qúien. 
di.ú cuenta d© Jp8 aeróos del Consejo de
/T . \ I. : ' , ' ; "
''■ 'Heíde' pálácio' sA dmgió RomanÓfié^ 
ijiit̂ lste|;ÍQ- de Estado, donde,. ,coip.o dé.qoá- 
titmbré, rééibiÓ á;'|os petiédistas.' ’
' Dijó el éóíid© qué lá áltdaeióh en Baycejló' 
na no flahía te,nido. ninguna vaniaoión sen- 
'sibié/'' ■' ' t " .
En la actiiálidád, segíflloé ófl- ¡
oíales, se fencuent'ran tiíábsjaiidó' múchós ‘ 
obreros movilizados.
• lf)o 0óf áóbáWégftró que teñía mejoros im­
presiones.
,.A SU pesar, no podía deoi: ŝé nada pór te* 
mor a que GGurriera lo que el DomiifgOj que
sq qreyó <iup,la, hpelgápSjtafl^.ya.so
y'él arroglo-'nÚ .ha' áááó rééúiiadol 
' 4^adi¡5 que lé habíá.n visitá̂ ^̂ ^̂  
te los naranjeros de levante, quien e f l^  
san 4©l Gobierno q̂ ue se,gestione ja prolon­
gación del convenio comercial con Francia, 
gué.exgiró él dia prinjvê  ̂ .
Va ha conséguidóAa 
Francia de.la.naraBja facturada ha,stá.ebdía 
Q deícomepte, y ahora se activan lás negp- - 
oiaciones pára obtener la prófjroga dpi eon* .- 
veniOj CÓn lo cual qnfedará permitida la e?- í 
portación de todo, el frutp de levíinte* ,
Añadió el conde de .Éoman.ones,que le ha- ; 
.bía^ido acfptada la d i ¿ ^  jefe de poU- 
*oía de Bafóelbüá, noñibrá'ado susti-.
tuirlea una-persona oo^cidísima que, al, 
aceptar dicho difícil cargo, le daba una prue-| 
ba dé la. buena adietad que Ib profesa. »
El nuevo jefe de pqii^a de Baroelopa eS; 
'• -bogado Gerardo Doyab . . ,
°  EÍmanones eíogÜ k s oaali-;
dades del 8sB9F DovaJ, para fijeroer el cargo¡
de referencia. . ; • ; ' i „
En su gestión,tiene ei oopde gran confian-;
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’Mü-O i-vZ'di'.'gUza. ' 
BaroeD n h- Va 1 eñoía. 
RduS'Madr.id. , . ..
Manresa->£;!<] r ib  
' Sevilla'-Míi-;lVic|. 
Barcél o ' P ti seqqei 
• Madrid B .rceiona.
: Sevil.1%. ááÍ;r¿-?r'fdá, , 
SevinaD'ííji-'». 
Madrid-L'á U n ii: n. 
Eeó'n-Zatñof̂ -.- ■ '' ''
' Baroelóna La Línea. 
Sevilla.
tos del decreto, para ver lo que le dá el Ga>-| Añadió que había-raarohaclo a Sevilla el 
bierfio al Ayantárniosite, ■ » nuevo gobernador y que m.añana se inaugu-
Lo que ‘fludiera producir algo máa que  ̂rarían los comedores de Alfonso X  lí, crea- 
' eso.©3 lo, relativo a: la modificación' del im-! , I dos, por iniciativa del señor Romeo. ■ ■ 
pu:©.stq,de cédulas'persoiiales.i . , . ■ vA dichoaotoasistiránelrey yelelemen»
Rere el ministro de Hacienda enti0iide qqe ,.| to oficial. , s.
tal oosa no puede hacerse pór decreto.
No hay posibilidad, a juicio de Cortius, 
agregó el alcalde, de oonoáder la pretendida 
módifioaoióa al Ayuntamiento, sin que sea 
. objeto de una loy. ' í
Los efectos y. alcances da ks leyes no 
puedeh determinarse por deci*éte¡. '
Ei impuesto de la plus Valia quedó pen­
diente do estudio y t.‘al Vez-|é ,resuelva en el 
Consejo de mañana.
4 e It' -Kisdríí
Según nos dicen en él Ministerifl 4o la 
Gobernación,, las noticias rflcibidás de Cór­
doba a Última hora dé lá ;tarde (^nfi^man 
qúéfle ha séluoibnadó el oonñlétó o’brérq, 
reánúdándose el trabajo en ías impiréntas de 
los periódicos.
A juzgar por las impresiones optimistas 
que de allí transmiten,, mañaná se reanuda­
rá yída normal ©n la eitádá capitai anda­
luza,
" “  ■ :imo
A última hora no.se sabia fijamente si mq- 
ñaña »o caiebrará Consejo de ministróSiPpes 
el jefe del Gobierno no- lo había depidido;; 
aún. (
^  ]U  espqs  ̂ ÍB
El s-vaor Lladó nps. dijo e¿ta noche qu.é la ? 
8: ñorá-.)de Romeé-éstába gravemente ehíer*' 
ma, pero que a filtiraa- hora se había inicia-: 
do una pequeña mejoría, , ; ^
" "  -v- BincfUfits' ■
El D.omi'irgo, diez y ■séls- dei actual, será̂  
obsequiado ñon un bán-quete-en Toledo el 
éatedr^tieo de Derébho don Folfpe Clemónte: 
dé' DkiO, para féstéjar fin ñom'bfántiento d©' 
Inspeetbr^éherái áéqirrme  ̂ eriseñanza, '■
 ̂ ' La plus vafía
El real decreto sobre la plus valía, como 
redurso-.de lóS Ayuntaqiientos, se 'firmará el/ 
Jueves próximo. • ;
•Las tari fáa no serán tan altas c©mo se ha;̂  
dicho por algunos periódicos, oscilande en-v 
tre el 5 y ©1 25 por ciento sobre él incremen»; 
to d© los valores. .̂ [
4 sl será inferior a los de algunos países' 
deí, extíangerd que tienen estábleoido .©steí 
impuesto con tasas más elsyftdáS* f;
Esperaremos a coTíocef. jas bases, tipo y 
fprmá d¿ percépcióú pára subér lo que sé 
oofloed© al Ayuntamiento.
La Junta municipal se reunirá probable­
mente el dia 18.
No queda al Gobierno más que una sema­
na para resolver.
Interrogado el señar Garrido Juariatí 
acerca del problema de la carne, dijo qtie és­
te era eí moment® más di.iiqil de esa cues­
tión.
.Por esta, época, que es transitoria, han 
existido siempre, por lo menos hasta prime-! 
ros de, Abril, grandes diñcnltades para ej 
abasteqimiéñto d© dicho articuló.
Solo hay'áhéra posibíjidád de traer reses 
gallegas,
„ i E l problema es de escasez, por ego aumen- 
taql precio y por la exportación oían desti­
na, que no se puede eviiar, sobre todo por 
i la frojQtora portuguesa.
Estamos,.terminó diciendo, en uamoiicíen- 
to de crisis de la car uéí
Proleccléii ds los rusos
Bajp, los auspicios de la LigaTpara la de­
fensa de. los derechos dcl hombre, ge ha 
eonstituido un.Oomltó para la prctócclóh'de 
los súbdito,8 rusos residentes en España.
j .  El uiaje (¡s Asqislth
San Sebastián. — Rrooedenfcs de Biarriíz 
■ ha llegado el 0x-.Pré3Ídente del Consejo in- 
i’ glésMr. Asquitb,
LO'acompaña su- hija Lady Bounan, la ami- 
ga de ésta Mao-CoH y oi diputado británico 
Harol Bake,. ^
Los ilqsíros viajeros han sido recibidos 
; eil.B»llven por el gobernador dé S'an Sebas- 
tiáti-y el cónsul inglés, tr.asladáudose todos 
á esta capital en automóvil, 
í Asquith y sus acompañahíes se hospedan" 
i en el hotel Cristina.
Asquith''y fos' perioéf:4as,'
■ San Sebastián.—Ei ex Pre/;’d •■ate británi­
co Asquith recibió hoy a les periodistas, a 
los ouaTeS'mániriScó qno venia, a España eo- 
mO:,í̂ s>tur.'s.ta¡-, a admirar las belUzas de 
nuestro país y que no tenia nada que cbpfeaí̂  
de polítioa.
Barcia Berdoy
Procedente de Antequerajkgó, n̂. el ex­
preso, el dipqta.do provincial poc aquel dis^ 
trito, don .José García Berdoy.
Inoautaeioises
Los iusp'CGtoresúé ab-asteciiiiientos envia­
dos por el mi'üVifci’o a Sevilla estuvieron hoy 
én la £noa «La Rinconada^., de don Miguel 
Sánchez Dalp, ineaútáñdoÉe de 138.427 ki­
los» de habas.; 497.782 kilos de trigo; 4 340, 
de garbaiiaoa; 24 763, de avena; 798.670 dé
Ijo., forman Castrovido,, Pristo, Barcia y * aeeiti; 87;779, do maíz y 26 995 do cebada. 
Sáflohé» beaña, '  ̂ í'ambiáñ se inéautoon do varias cañtida-
Viaja de Asquith
Mañana, a laé áió'fó de la misma, llegará a
Madrid el c-xpresidento del Consú© inglés, 
Mr.ÁSquir;}), qu-é hoy h-a flasádo- el día en 
■S.-ir''S'c'bast''á-).
fife ja  estación será i\̂ .rib’do p íi*‘ 6l j; íe dal
'Gi¡ yTÜcÍo dipíomátioo dor líririistierio de Es- 
tjdo.,
Por la riOoT-ié o0m«: á coa eV conde do Ro- 
. Lá ñémíJ-a'nO tendrá oirAcíér t-fi-oi-al. -
Los jaim’sías
En los circuios jai mistas se decía esta tar­
de que el señor Pradera abandouará la pp • 
lítToay reDunciará.e] acta de diputado, .
Esta retirada UiO será defí uitiva,'pues se 
anunciaflue pasado algiiu .tiempo el señor 
Pradera ingresará en el partido conservador.
A Barcelona
En el expreso de esta noche marohÓA Bar­
celona el nuevo jefe de policía, señor Doval.
, ^l^^qpñdé de Rpmapon©  ̂ a l'hablar^  estej
des de Piros artíoulos, pues ©l señor Dalp so­
lo tenía declarados 28.000 kilos do trigo y 
pequeñas cantidades dé otros artículos.
De aceité no tenía declarado nada.
A éstas ocultaciones so les aplicará las 
sancionesquedispouelaléy. -
Las socláiádes pesqueras
Los .representantes de las sociedades pes  ̂
,qu6r.as visitaron bey ul ministro do Abaste­
cimientos para exponerle -v»;arfas intoresím- 
tes peticiones que aíectau á sus mas vitales 
interesog.
El diputadé'Provincial por Málaga, don 
Fern,ap.do Guerrero Éá’dilaz, habló en ñero,’" 
bre de los elementos pe.squsros malagueños», 
abogando por los intere.ses de todos, espp-* 
cialrnente per los sardinales y parejas da 
-yela.
El ministro dijo que procuraría atender 
las peticiones que se le formalab.am
Palabras de RomañO!íes
.El conde fie Romaivoneg recibió a última 
flora a ^Igqnos periodktaSi 'mánifestándólea
Pájlna diiarta
qu© mañana, por lanoclie asistirá a una co­
mida dIi>lomática,
De Barcelona dijo que. el conflicto si^uo 
igual, y de Córdoba que tenía excelentes no­
ticias.
Anunció que mañana a las cuatro se cele­
brará Gqnaejo do qiistros en la Presidencia.
Dijo que esta noebe 1© liabia visitado una 
comisión d© obreros del ramo de construc­
ción.
Terminó diciendo que en Barcelona, al co­
locar en las esquinas unos bandos del go­
bernador, los arrancaron los Inielguistas, 
interviniendo los guardias, que dispersaron 
los grupos.
Resultaron, a consecuencia del encuentro, 
varios obreros contusos.
aiiÉlagseiTi
Las víctiiiias de la gíiarra cívií
Copenhague,—El número de muertos du­
rante estos últimos días, en Alemania, pasa 
de un millón de hombres.
Los e^partiquistas son dueños del barrio 
de Licbtemberg.
Wilson enfermo
París.—Los radiogramas anuncian que 
Wilsen está resfriado, a bordo del «George 
Washingtoñ».
151 Presidente do íos'listados UuidoS S© 
encuentra en cama,
Sapérase su llegada a Biarritz el Jueves 
próximo y el Viernes a París, para asistir a 
las reuniones do la Conferencia.
Ataques espartaquisias
Londres.—Desde Bei-lín dicen que los es- 
partaquistas han ocupado los arrabales orien­
tales de Lichtemberg, atacando a la guardia 
de policía, y matando a muchos oficiales y 
asoldados. .,
Las luchas en Berlín
Basiiea.—Desde Berlín dicen que la situa­
ción allí c-s mejor, reinando absoluta tran­
quilidad.
Los esparíaeua.han sido expulsados de la 
ciudad.
Los arrabales siguen ocupados por las 
tropas gubernamentales, aunque en las 
afueras los espartacus continúan luchando.
La lucha en les arrabales
Berlín.—Ha eontiuuaáo la lucha con los 
espartacus en íos arrabales de la ciudad.
Las tropas alemanas han logrado vencer a 
los adversarios, ocupando las ciudades de 
Sderan den y Lardier.
Un dgerato de! ministro de la guerra
Berlín.—El decreto dol ministro de la 
(Guerra, Noiki, dice lo siguiente;
«Las crueldades y actos de barbarie de 
los espartacus que luchan contra nosoírqs, 
mos obligan a ordenar a todos que imiten loa 
actos de los que combaten contra la tranqui­
lidad del Gobierno y que fusilen a todos los 
que caigan en su poder.»
Las causas por espionaje
París.—El gobernador militar de París ha 
devuelto al teniente Gousselin los docu- 
montosi'elacionados con la causa Cottin, cu­
ya vista se había Ajado para el día 14 del 
actual.
El asunto Leraair, Desnechs y Humhert, 
comenzará el día SI.
A Lemair y Desnechs se les acusa de co­
mercio e inteligencia con el enemigo y a 
Humbert de comercÍQ.íaon el adversarlo.
Nuevo jencuanfro
líauen.— El Dpm|ugo hubo un encuentro 
en la parte norte Berlín, donde k s fuer­
zas del Qo bien, o lograron limpiar áquella 
do espartacus, mediante nu reconocimiento.
Los espartaous fueron empujados más allá 
cfel forrocavríi intexmacional dei este de Ber- 
; liu, y se han afirmado en Leiohmbarg.
Íj 18 tropas gütprnamentales llevan ame­
tralladoras, lanzaminas, lanzabombas y avio­
nes de lucha y de obaervución.
Cuatro Grandes Duques fusiiades
Londres.—Los periódicos de^Petrogado 
dicen que durante los últimos 15 dias, los 
bolch.eviquis han fusilado a cuatro Grandes 
Duques, pretextando que habían tomado 
parte en un complot monárquico.
Geniiraj detenido
Londres.'—Desde Constan tinopla dicen 
ha sido detenido, cuando se dirigía a 'Ale­
mania, el general de las tropas turcas.
M o t a s  d e  s o c i e d a d  ^
En el trén de las doce y treinta y cinco 
marchó ay^r a Madrid, nuestro querido ami-, 
go y correligídJiario el diputado a Cortes por 
esta circunscripción, don Pedro Arraasa
O ohan doren a.
A Valencia, don Romtí-2̂ ldo Reinos.
A  Albacete, don- Biiodoro Puig y señora.
A Gi*anada, don Juan Gimé.’̂ ?z Loperá y 
don Antonio R. Sooassaux.
A Almería, el capitán de infantería Jon 
Gregorio Godry y su bella esposa doña Mat" 
garita Mérida.
A Ceuta, destinado al regimiento S®*
rralio, el teniente de infantería don Rafael 
¡García Valiño.
A Gibraltar, la bellísima señorita Ivabel 
Pernández de Villavicenoio, acompañando a 
isu monísima sobrina Marive, hija de los mar­
queses de Marzal,
A Ronda, después de haber pasado aquí 
tma temporada con la condesa de Pries e hi­
jas, la gentil señorita Espíritu Arce Esca­
lante.
En el de las doS y quince, llegaron dé Ma- 
■'drid, don Pedro Raquera y la señora doña 
Beatriz do Pablo de Zabala. .
De su viajo de bola a Madrid,' Barcelona y 
Otras capitales, don Fernando Rosado Zerón 
y su bella esposa doña Amanda Díaz Mur­
ciano.
De Granada, don Francisco Palomo Rome­
ro, don Enrique Giménez Arroyo y don Jo­
sé Pábregas.
De Badajoz, el magistrado don José Gimé­
nez Herrera. ¡
De Algociras, los señores do la Muela.(don ■ 
José) y su bellísima hermana Angeles Ro- | 
dríguejí Martíuc»,
EL P O P Ü L Miércoles 12 de Marzo de IBIS
De Ronda, don Migxxel Montosa Raíz. |
Do Antequera, el capitán de seguridad 
don Carlos Moreno. ** «
Se encuentra enferma una preciosa niña, 
hija de nuestro amigo don Carlos Grosa 
Pries y de su distinguida esposa doña Trini­
dad Molina Bilbao.
Deseamos alivio a la enfermita.
♦"* *
Los señores de Cuesta Salazar (don Emi­
lio) están rreibiendo muchas felicitaciones 
con motivo del nacimiento de su primer hijo 
que en la pila del bautismo recibió el nom­
bre de Luis. ** *
Luego de haber pasado las fiestas de Car­
naval con sU distinguida familia,ha marcha­
do a Cádiz él estimado joven don Javier 
Diaz Heredia, ** *
Por los doctores L zarraga y Campos Pe- 
rea se le operó un antrax a nuestro querido 
amigo don Antonio Guerrero Manzanares, 
Contador de la Diputación.
La operación obtuvo resultado feliz, encon­
trándose el enfermo en estado satisfactorio 
* *
Ha sido podida la mano de la bellísima se­
ñorita Paca Gómez Fernández, para el aprev 
ciable joven don Antonio Zenón í?ísnón.
 ̂ . * •
Eu la iglesia de San Felipe se ha verifica­
do la boda je  la bella señorita Rafaela Mo­
reno Rada, coft nuestro distinguido amigo 
particular, don Diego Molina Palomo.
Bendijo la uríión el enra párroco don Die­
go I^edesma y fueron padrinos den Juan de 
la Cruz Moreno Fernández y su distinguida 
esposa doña Josefa Rada, padres de la des­
posada y testigos don Fernando Muñoz Pa- 
neque, don José Torres Ramírez y don. Juan 
de la Cruz Moreno
Al acto asistió una numerosa con curren- 
ola compuesta de pai’ientes y amigos de los 
desposados.
Deseamos a éstos una eterna luna de miel.
Ha dadOia luz una herniosa niña,la distin­
guida señora doña María Maldonado, esposa 
de nuestro buen amigo, el oficial de este Go­
bierno civil don Agustin Utrera Guerbós’. 
Sea enhorabuena.
l»S Ifiü C O IÓ fl POBLICS
Neufoháfcel 63 la capital del cantón suizo 
que lleva su nombre. No cuenta más de 24 
mil habitantes.
Sos escuelas en 1911 eran:
La do «Promenade» inte grada por veinte 
secciones de niños y tres preparatorias 
mixtas.
La de «Terraux», veinte secciones de ni­
ñas, cuatro preparatorias mixtas y una sec­
ción «menager».
La de «Soblons», quince sscciones: cinco 
de niños, seis de niñas y cuatro mixtas.
La- de «Vausegon», seis secciones, todas 
mixtas, dos de ellas preparatorias.
La de «Maladtére», dos secciones prepara­
torias.
La je  «Serrier», ocho seociOneE; una de 
niños, una de niñas, seis mixtas, dos de ellas 
preparatorias, y sección «menager».
La de «Ohaumont» (en lo alto de la monta­
ña de este nombre), una sección mixta.
Había además 11 profesores especiales, co­
munes a todas las escuelas: dos de dibujo; 
dos de canto; dos d© gimnasia; dos de ale­
mán; dos de labores y uno de trabajos ma­
nuales, . . _ _ -
(Di vu 1 gación. p sd agógica).
Don Mateo García, maestro de Alhaurín 
el Grande, reclama el tercer trimestre de 
material. • .
El señor Delegaflo Regio comunica que ha 
concedido cinco días de licencia a la maestra 
doña Reme,(lios Jiménez.
El jefe de k  Sección administrativa de 
Valencia ooniunica que on aqueíla-provincia 
hay citico escuelas vacantes i)ara opositores 
aprobados.
De ellas dos son de maestros y tros proba* 
blementf de maestras.
Guarda cama, enfermo de algún cuidado, 
nuestro estimado amigo el maestro de la ca­
pital don José Muñoz, al cual deséaráos su 
pronto restablecimiento.
Se desestima instaiicia do don Rosendo 
Marti y otros niaestroH de las Escuelas gra- 
duadaffde Valenck, qú-piden se anuncie a 
concurso especial plaZasi- je  maestros de 
sección.
Por real ordeii dé 8 d d áotaal, publicada 
en la «Gaceta» del 7, sé dispone asciendan a 
las categorías que se indican los maestros y 
maestras que sa mencionan.
mm
Excursión número 332 p .ra" el día 16 de 
Marzo de 1919. ,
Punto y hora de partitk: Sstación de los 
Suburbanos, para salir en -d t; en de las ocho 
y cuarto.
Itinerario: En tren hasta Benagalbón, y 
des je  aquí á pie hasta Machara viaya, regre­
sando en el tren que llega á las seis y cua­
renta.'
• Recorrido aproximado a pie: 18 kilóme­
tros.
Observaciones: Loa señores socios que de­
seen concurrir a la excursión, deben inacri- 
birseen la lista que queda expuesta en el 
local social, Alameda número l i .  Los que' 
en la*éxoursi6n se propongan utilizar caba­
llería, avisarán antes del Jueves. El almuer­
zo Será individual.
Sucesos iocales
En lasplayas de San Andrés le hurtaron 
a José Jerez Cazórla un toldo de lienzo que 
usaban para resguardarse del temporal lea 
trabajadores de la playa.
La guardia civil del puesto de Poniente 
practica gestiones para averiguar quién o 
quiénes son los autores del hecho.
En la estación de Gobantes, la viajera 
María Martin Fernández cayóse del tren 
exprés al inclinarse demasiado sobre la ven­
tanilla del vagón, cuando el convoy iba en 
marcha.
Paró el tren y fué recogida dicha mujer, 
que sólo sufría una herida leve en la mano.
Continuó su viajo hasta Málaga, siéndole 
prestada asistencia facultativa en el Servicio 
Sanitario de esta estación.
Ayer fué detenido José Martínez Téllez, 
que sustrî jo varias prendas pertenecientes a 
María Rodríguez Vallejo, domiciliada en la 
calle de Eslava número 8.
Por expí-ndor décimos de la Lotería Na­
cional, sin teiVer autórizaoión pará ello, detu­
vo ayer una pareja de seguridad en lá éállé 
de Larios al jnuchacho de 13 años, Juah Ro­
mero Segura.
El inspqütnr <b; polioísi, don José González 
y los vigilaítUs a tu- ó d mes,sorprendieron 
ayer tarde jugando u hí¡s castas eñ la calle de 
Huerto de Monja?*, a v.uiqs «golfos», jeta- 
niendo a Sebastián Cerezo Ríos. " '■
Estese resistió tona-zvnente, protnóvióu- 
dose fuerte escándalo.
Al detenido, que ingresó en la cárcel,, so 
le intervino una navaja. ^
El dependiente do una casa mercantil, 
Francisco Medél, de 23 años de edad, soste­
nía amorosas relaciones con la joven de 18 
abriles Florencia Pérez, domiciliada en la 
Carihuela. . '
Francisco hizo ,a Florencia determidas pro­
posiciones, dioiénáola que si no accedía á 
ellas, se quitaría la vida.
Ella, que quería mucho a su Ourrito, 
ante el temor de que resultara verdad lo del 
tiro, se marchó con su novio una noche del 
frió mes de Diciembre a cierta casa de la ca­
lle de Beatas.
El raptor se niega ahora a reparar la falta, 
yla madre de la joven presentóse ayer en 
la inspección-dé policía, denunciando el 
hecho.
Myunimtísi&nio
Kecaudaciótt del Arbitrio de Carnes 




Idem del Palo . . . . . . • 18‘77
Idem de Churriana. . . . . 62‘78
IdemdeTeatinós . . . . . s 1
Suburbanos . . . . . . . <
Poniente . . . . . . . . 58T8
Churriana................................. , U—
Cártama . . . . . . . . 0'66
Suárez. . . . . . . . . 1_
Morales . . . . . . . . 2‘08
L ev a n te ............................ .... .
Capuchinos.......................  . « 5‘37




Muelle . . . . . . . . . , 262‘24
Jefatura................... .... é
Suburbanos Puerto . . . .  . ■ * (_
Plaza T o ro s .......................  . • i
Total . ................... .... 1939‘57
Cementerios
Recaudación obtenida el día 11 de Marzo
roTiDcia
El vecino do Montejaque, José Alvarez 
Román, denunció a la guardia civil que le 
habían hurtado dos yeguas d© su propiedad.
, Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de dichos semovientes.
En El Burgo fueran' intarvepidas a los veci­
nos Juan Ríos Bernal y Luis Narváez Fer­
nández respectivamente, una pistola y una 
faca que usaban sin lioenqia para ello.
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 264‘CO pesetas.
Por permanencia, 317'26.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 25‘00’ 
Total, 6C6'26 pesetas.
Noticias de la noché
Hoy Miércoles, a las nueve de lá noche, se 
reunirá en j unta general la Sociedád Boonó- 
xnica de Amigos del País,;para tratar de la 
ponencia de los señores Somodévilla, Meri­
no y Herreros Alfaro sobre subsisteiícíás y 
tarifas ferroviarias.
En la Comandan oía Municipal, se encuen­
tra a disposición de la persona que justifique 
su propiedad,una cartera pequeña,encontra­
da por el sereno José Torres Núñez.
Hemos recibido el primer número d© la 
revista mensual éscultiata «Él Explorador 
Malagueño», órgano oficial del Consejo y 
Grupo local de los exploradores.
. Correspondemos al atent(¡ saludo que diri­
ja a lá Prensa, deseando al pequeño colega, 
larga y próspera vida, marchando siempre 
adelante.
• En la reunión celebrada el día 10 del eo- 
menfe por los oficiales peluquéros-barbéros, 
se acordó levantar el «bóíobt» a los patronos 
Enrique Varela, Juan Sánchez y Cayetano 
Ortega, mediante el pago de indemnización 
y admisión del dependiente.
Lo que ponemos en oonoeimiento de todas 
las entidades.
El Secretario, Manuel Díaz. *
Hoy se proyeotá'por últinía vez en el acre­
ditado cine Pascúalini, la secunda jornada 
de la hermosa película titulada «Los mos­
queteros modernos».
Completa el programa otras bandas.
Jnzgado de la Alameda
Nacimientos,—Olga de Martes Castillo,: 
Victoria Galeote Alcantarilla, Juan Pérez 
Jiménez y Fernando Miró y Lamothe.
Defunciones.—Trinidad López Romero y- 
Francisco Mendoza Muñoz. '
Jazgade de la Merced
Nacimientos.—José Martín Macho y Leo-i- 
poldo Ruiz Muñoz. :
Defunciones.—Juana Pérez Muñoz y Ma-i 
nuel López Sánchez.
Juzgado de Santo Domingo ^  
Naoimienios.—Eladio Gómez Bernal y Mi-l 
guel Gutiérrez Vera.
Defunciones.—Carmen Soler Tudela y Ra-' 
faej Riyera Feruánje»,
X EL A T L A S
CompaRfa anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores 
Domicilio social: Calle de Prlm, 5, Madrid.-Director Gerente: Don Alberto Marsden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía do sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley. ,
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 21.-Teléfono, núm. 329  
DIRECTOR: D. LUCIO M A R T ÍN
Les han sido expedidas las libretas maríti­
mas, para que puedan navegar libremente, a 
los inscriptos José Sánchez Gómez y Cristó­
bal Santaella Fernández.
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
prófugo Isidoro Laque Mayorga.
Buques entrados:.
Vapor «Españolito», de Gijón.
» «Barina», de Lisboa.
Falucho «Isabel», de Tetuán.
Pailebot «Virgen del Mar», de Santa Pola.
Baques despachados:
Vapor «Monte-Toro», para Melilla,
» «Nykjabing», para Río janeiro.
Laúd «San José», para Albuñol.
DELESICiÚli DE H^ClEKOá
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
118.914‘73 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 77 pesetas don Anto­
nio Galestra Ruiz, para responder a los gas­
tos de comprobación de una finca rústica, en 
término municipal de Fuente de Piedra,
La Administración de Oontribuoiones ha 
jiprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos Benamo- 
carra y Jubrique,
El ingeniero jefe de montes comunica, al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aproyo- 
chamiento je  pastos del monte denomina do 
«Sierra Agua», término municipal de Alora, 
a.fayor de don José Reyes Galán,
El Director general de Aduanas comunica 
al Señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado oficial tercero auxiliar vista de la 
Aduanada Valencia, don Francisco Llopi 
de La^rre, que era vista de la Aduana de 
Torrox.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
conoejidos los siguientes retiros: .
TelesforoMartínezí Ugarte, guardia.civil, 
3802 pesetas.
Luciano Gabra Miguel, carahinero, 38‘02 
pesetas.
Don Ramón Arrabal Martín, teniente de 
infantería, 335 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y 01a- 
seSpPasiyas ha concedido las siguientes pen- 
.siones:
Don Nicolás Ruiz Serranq y joña María 
García Sánchez, padres del soldado Antonio, 
182 50 pesetas.
Doña Piedad Corral Aramburo, viuda del 
archivero segundo de oficinas militares don 
Manuel Atiénza Romero, l'25p pesetas.
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
21.373‘12 pesetas.
parque sa n ita r io  fflUNIOlPAl,
Desinféceiones efectuadas él jía  10 del oo** 
rriente:
Calle Ayala 2, Rosario Navas, grippe, fa- 
llecidá.
San Luis 15, Antonio Lozano, broncop- 
neumenia, fallecido.
Rosquera 6, Carmen Urbano, cáncer, falle­
cido, '
Juan Bollero 4, Eloy Conde, grippe, falle­
cido.
.Prendas de8Ínfectadas,;90.
Vacunados a domicilio, 91.




L A  V IN IC O L A
' r  LÓPEZ GALLARDO.—Mesón de Vélez, 2 y Pescadores, 7
Todos los vinos de marca de Jerez y Saníúcar se sirven al mismo precio que pedidos di­
rectamente a las casas productoras, por tener depósitos de los mismos en estaplazal
MARCAS EN d e p ó s it o
El 68 Fernández Gao Hermos.
VINA AB González Bryass y C,‘‘ 
SOLERA 1847 id. id. id.
FINO GADITANO id. id. id.
FINO LA RIVA M. Ant.° de la Riva. 
C. Z. J. M. Rivero.
CARTA BLANCA Hijos de A. Blázquez. 
MIF. BELMONTISTA Ant.° López Gallardo. 
Id. PASADA Franc.f Garcíaíde Velasco. 
Id. LOS 4S id. id. id.
Id. LA PASTORA Hijos de P. Rodríguez.
Se sirven ^í^^^^rñdas^. Además hay en depósito de todas las marcas corrientes y cono- 
■ Eúbrica de JARABES para toda cíase de refrescos de la renombrada marca La Vinícola
■ Entre amigas:
—¿Con que ha muerto el mariáo de Lro 
nór?
-S i .
—¿Y que ha sido de esa pobre mujer? |




El acaba de pedir la mano de ella, y en la | 
pasa es tan grande el alborozo que por un I 
momento se encuentran solos los novios.' I
Ella.—¡Oh. estoyjmás contenta! I
' El.—¿Mucho?... ?
Ella.—No te lo puedes figurar.. Ahora 
puedo vengarme de mamá.
El.—¿Por que?
Ella,—Porque ayer me dijo qué no encon­
traría ningún imbécil que quisiera casarse 
conmigo.,, Y ya ves, acabas de pedir mi 
mano.
“ L A  V I B K B S A , ,
Apartado w.® 107.-Málaga 
O r a n ,  f á b r i c a  d e  d n l o e s 5 
o a r a n c ie lo .s ,  b o m b o n e s »  
g i?a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación. n.° 6
Los productos que se anuncian contri 
la tos y catarros, suelen estropear el es 
tómagq. El Jarabe Orive, curativo por éx 
celencia, es además un tónico estomacal
H, LIPRES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajercsi en­
contrarán cómodas y confortabi*^ V»ábitacio« 
nes con luz eléctrica y 
Comedor de 1.* ’nAWílVTio 
todos loa
lililí ...........
Dónltd jardín y servicio a
im R c íL B lH ó irw M w iijs a r
».W0Hg«CÉií .................................................................
Espectáculos
CINE PáSCÜALINI.—El mejor deMálaga.- 
JLlameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España),—Hoy sección continua de cinco a 
doce de la noohe.-Grandes estrenos. Los Do* 
mingos y días festivos sección continua de 
dos d© la tarde a jooe de la noche.
Precios,—Bntaoa, 0‘S0; General, 0‘15; me* 
día, 010.
mm 4f m
